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 التجريدر
  )TCCB( emiT elcriC dnA retneC dnuoyeBفعالية تطبيق طريقة  .٩١٠٢مفيضة،
 الثامنلطلاب الفصل لترقية مهارة الكتابة  seirotS dnuositcAلغة  الوسائل لعبة ب
 . سيدوارجو ۲سة المتوسطة الإسلامية الحكومية در لمبا
 دكتور محمد يونس أبو بكر الماجستيرال:  المشرف الأول
 الدكتوراندوس صالحا الماجستير:  المشرف الثاني
 ،seirotS dnuositcA، )TCCB( emiT elcriC dnA retneC dnuoyeB:  مفتاح الرموز
 مهارة الكتابة
 ۲درسة المتوسطة الإسلامية الحكومية لمبااللغة العربية  كانت عملية تعليم 
تقليدا. استخدم المعلم طريقة المحاضرة في تعليم مهارة الكتابة. وخلفية هذا  سيدوارجو
البحث المدرس في انشطة التعليمية لا يملك الابتكار و نموذج بذقة، لأن في عملية التعليم 
شعر بالصعب و إعطى التلاميذ المادة بالساري يحتاج مدرس نموذج التعليم لتلاميذ لا ي
  )TCCB( emiT elcriC dnA retneC dnuoyeBطريقة والفّعال. لذا فتستعمل الباحثة ب
   . لترقية مهارة الكتابة seirotS dnuositcAلغة  الوسائل لعبة ب
وأهداف هذا البحث لمعرفة اللغة العربية في مهارة الكتابة لطلاب الفصل الثامن  
وسائل ب  )TCCB( emiT elcriC dnA retneC dnuoyeBطريقة ف) و لمعرفة استخدام (
 dnA retneC dnuoyeBطريقة و لمعرفة فعالية تطبيق  seirotS dnuositcAلغة  اللعبة 
  لترقية مهارة الكتابة seirotS dnuositcAلغة  الوسائل لعبة ب  )TCCB( emiT elcriC
   .سيدوارجو ۲رسة المتوسطة الإسلامية الحكومية دلمبا (ف) الثامنلطلاب الفصل 
وطريقة البحث التي استدمتها الباحثة هي الطريقة الكمية. لجمع البيانات  
 والاختبار (القبلي و البعدي) والمقابلة والاستبيانات والوثائق.  استخدمت طريقة الملاحظة
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طريقة تطبيق لطلاب بعد  وجود ترقية مهارة الكتابة ونعرف من هذا البحث، 
 seirotS dnuositcAلوسائل لعبة لغة    )TCCB( emiT elcriC dnA retneC dnuoyeB
درسة المتوسطة الإسلامية الحكومية لمبا (ف) الثامنلطلاب الفصل  لترقية مهارة الكتابة
 31,6 =    gnutih-Tونتيجة  .tset-T. بالنظر على حصول التحليل برمز سيدوارجو ۲
يدل أن الفرضية  217,2= 1أو في % ٥في % 420,2= T- lebat بنسبة أكبر
 مقبولة.  )Ha( مردودة، والفرضية بدلية )Ho(الصفرية. 
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ABSTRAK 
 
Mufidhotin. 2019. Evektifitas Penerapan Metode Beyound Center And Circle 
Time Melalui Media Permainan Bahasa Actisound Stories Untuk Meningkatkan 
Maharah Kitabah Siswa Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Sidoarjo.  
Pembimbing I  : Dr. M. Yunus Abu Bakar, M.Ag 
Pembimbing II : Drs. H. Sholehan, M.Ag 
Kata Kunci : Metode Beyound Center And Circle Time Melalui Media 
Permainan        Bahasa Actisound Stories, Kemampuan 
Menulis 
 
  Pembelajaran Bahasa Arab di MTs Negeri 2 Sidoarjo masih sederhana 
terutama pada pembelajaran keterampilan menulis, dan adapun latarbelakangnya 
dari pembahasan ini adalah pendidik dalam proses pembelajaran tidak memiliki 
inovasi dan strategi yang tepat, karena sebuah pembelajaran dibutuhkan 
penggunaan strategi pembelajaran agar peserta didik tidak merasa kesulitan dan 
dapat menerima materi lebih efektif dan efisien. Karena hal ini maka 
diberlakukanlah penggunaan Metode Beyound Center And Circle Time Melalui 
Media Permainan Bahasa Actisound Stories dengan tujuan untuk meningkatkan 
keterampilan menulis.  
  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keterampilan 
menulis siswa kelas VIII-F, bagaimana penggunaan Metode Beyound Center And 
Circle Time Melalui Media Permainan Bahasa Actisound Stories siswa kelas 
VIII-F, dan bagaimana evektifitas penerapan Metode Beyound Center And Circle 
Time Melalui Media Permainan Bahasa Actisound Stories kelas VIII-F di MTsN 
2 Sidoarjo.  
  Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian 
kuantitatif, dengan metode pengumpulan data melalui observasi, tes (pre test dan 
post test), wawancara, angket dan dokumentasi. 
  Dari penelitian ini kita mengetahui bahwasannya terdapat Efektivitas 
penerapan Metode Beyound Center And Circle Time Melalui Media Permainan 
Bahasa Actisound Stories berdasarkan hasil analisis menggunakan rumus T-Test. 
Hasil T-Hitung menunjukkan hasil 6,13 dan T-Tabel menunjukkan hasil 5%= 
2,024 atau 1%= 2,712 . Artinya penilaian T-Hitung lebih besar dari T-Tabel dan 
ini menunjukkan bahwa hipotesis H0 ditolak dan Hipotesis Ha diterima. 
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 باب الأولال
 المقدرمة
  ية البحثفخل -أ
لة الاتصالية بين الشخصين فأكثر لإلقاء ما قد عرفنا أن اللغة العربية هي الآ
بينهم. واللغة  ه مفهوما للمخاطب حتى يكون فعالاخطر في ذهن المتكلم وطرقة إلقائ
 العربية هي لغة غنية ودقيقة لا تحتاج إلى ذكاء لتعليمها وتعلمها.  
 اللغة العربية لغة الدين والعقيدة والعبادة للمسلم فقد ارتبطت بالدين تعتبر
لذا  ،وارتبطت بالقرآن الكريم الذي نزل بها فبقيت وحفظت ،الإسلامي فعزت واتشرت
ولهذا وصفها الثعالبي بقوله:  ،وتعلمها واجب عليه ،فإن معرفتها فرض على كل مسلم
و ، والإقبال على فهمها هي أداة العلم ،ناواللس والعربية خير اللغة ،والعرب خير الأمم
 ۱وسبب صلاح المعاش والمعاد. ،مفتاح التفقه في الدين
من أهم ما يهدف إليه تعليم اللغة العربية تمكين المتعلم من اكتساب المهارات 
ة الاستماع و مهارة الكلام و مهارة القراءة و مهارة الكتابة التي اللغوية منها مهار 
بحثها الباحثة هي تساعد على اتصال بغيره في المجتمع الذي يعيش فيه. و المهارة التي ت
 مهارة الكتابة.
 أحد الجوانب الإنتاجية في اللغة، أو أحد فنون الإرسال، الكتابة إلى مهارة تشير
بينما يمثل الاستماع و القراءة  الكتابة في هذه الناحية، لكلام معحيث يشتك فن ا
 ۲ناحية الاستقبالية من بين فنون اللغة. 
                                                          
 ۵ص.  ٬ه) ۱4۳۳ ٬(مكة المكرمة ٬تدريس اللغة العربية ٬حنان سرحان ٬النمري۱
 ۲ نور هادي٬ لتعليم المهارات اللغوية (مالانق: مطبعة الجامعة 11۰۲) ۵۰1
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تكون اللغة قادرة على نقل الأفكار و المشاعر. يمكن التعبير  كالآلة الاتصالية،
وت الذي نسمع والمشاعر من علامات مثل الصوت أو الكتابة. الصعن تقديم الأفكار 
والحروف التي نقرأها أو الكتابة غير المرتبة. الكلام والحرف و  أو الكلام الذي نرى،
الكتابة لها تركبا مرتبا ذو معنى واضحا وكاملا. والعامل الآخر يمكن أن يعوق عملية 
 ۳هي مختلفة عن الكتابة اللاتينية.  التعليم اللغة العربية هي الكتابة العربية
اللعب و كذلك  4الألعاب هي الاحواج التي تظهر طبيعية في نفس الافراد.
والحواس منها الاسماع و البصر و الصوت (الكلام و  ،يستطيع أن يهيج حسة اللاعب
   ۵الاتصال) و الكتابة وقوة التفكير والميزان المعرفية والحرقية والعاطفة.
 ۲ة الحكومية الإسلامي المدرسة المتوسطة ملية التعليم فيشاكل في عنظرا الم
الطلاب لديهم صعوبة في الكتابة. وذلك لأن استخدام وسيلة  سيدوارجو اليوم كثير
ينبغي لتمام التعليم في الفصل اسة التلاميذ على المواد الدراسية، حتى أقل حم ةاللعب ممل
اللعبة هي تطبيق  بحيث لا يشعر الطلاب بالملل. وهذهأن يقدم التعليم في اللعبة 
 6كمل وجه.بأ أجل تحقيق الأهداف التعليمية ي الفصل الدراسي منلدالتدريس 
رنا الحاضر مشكلات متنوعة. منها لم يطور المدرس في عملية التعليم في عص
مهارة التفكير لدي الطلاب حتى يكون الطلاب لا يستطيعون أن يطبقوا النظريات 
ياتي في ملهدف التربية المطلوب حاليا. عند حو هذا  ۷.فحسب والمعلومات إلا الحفظ
                                                          
   ۳ نفس المرجع٬ (أحمد عزا),ص. ۹6
 4 يترجم من : 
 asahaB rajaleB nad fitakudE naniameP-nanaiameP edoteM ,itawamhaR tuliaN nad bijuM luhtaF
  52 .lah )1102,sserP AVID :atrakaygoJ( ,barA
 ۵ نفس المرجع, ص.  ۹۲-۰۳
 6 يترجم من: 
 asahaB rajaleB malad fitakudE naniamreP-naniamreP edoteM ,itawamhaR tuliaN nad bijuM luhtaF
 36.lah,)1102 ,sserP AVID :atrakaygoJ( ,barA
 ۷ يترجم من: 
 anacneK :atrakaJ( nakididneP sesorP radnatS isatneiroreB :narajalebmeP igetarS ,ayajnaS aniW
 )8002 ,aideM adamreP
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لتعلمية تعليم لإيجاد الخبرة االهدف التعليم هو مساعدة الطلاب في  النموذج التعليم و
 ،والمهارة. في هذا السياق حتى يكتسب الطلاب المعارف والمعلومات و تشكيل الطريقة
  ۸.إن الطلاب ناشطون في عملية التعليم
من المدارس التي تقدم  سيدوارجو هي واحد ۲مية الحكومية المدرسة الإسلا
دروسا في اللغة العربية للطلاب تتراوح بين الصفوف من السابع إلى التاسع مع الأمل 
لعربية قادرة على تشجيع وتوجيه و تطوير مهارة اللغة العربية أن يصبح دروس اللغة ا
 الإيجابية أو السلبية وتوليد مواقف إيجابية تجاه اللغة العربية. استنادا إلى خبرة المؤلقة في
عند إجزاء ملاحظات الصف الدراسي بدأ بعض المعلمين  )LPP( الدراسة الميدانية
التعليم. هذا يثبت وجود عنوان المدرسة كمدرسة  ط في عملية يبتطبيق طريقة التعلم النش
ولكن تطبيق الدروس أو تسليمها عبر وسائل  ،على الكفاءة طبقت منهجا قائما
خاصة الدروس الللغة العربية صغير نسبيا وحتى غير موجود. ونتيجة لذلك  ,الإعلام
ك انجذبت ة وبذلأقل اهتماما وأقل حماسا على المواد الدراسي ،يشعر الطلاب بالممل
  )TCCB( emiT elcriC dnA retneC dnuoyeBفعالية  تطبيق طريقة  الكاتبة أن تبحث 
 .لترقية مهارة الكتابة" seirotS dnuositcAلغة  اللعبة وسائل ب
 قضايا البحث  -ب
 بالنسبة إلى خلفية البحث قدمت الباحثة القضايا كما يلي: 
رسة دلمالثامن با الفصل لطلاب كتابةاللغة العربية في مهارة ال كيف كفاءة    -1
 سيدوارجو؟ 2 المتوسطة الإسلامية الحكومية
                                                          
 ۸ يترجم من: 
 001 .lah )1102 ,odnisreP ajawsA :arakaygoJ( ,narajalebmeP ledoM ,itaimleH
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  )TCCB( emiT elcriC dnA retneC dnuoyeBطريقة  تطبيقكيف  -2
 الفصل  لطلابلترقية مهارة الكتابة  seirotS dnuositcAلغة  اللعبة وسائل ب
 و؟سيدوارج ۲درسة المتوسطة الإسلامية الحكومية لمبا الثامن
  )TCCB( emiT elcriC dnA retneC dnuoyeBكيف  فعالية تطبيق طريقة  -3
 الفصل  لطلابلترقية مهارة الكتابة  seirotS dnuositcAلغة  اللعبة وسائل ب
 سيدوارجو؟ ۲درسة المتوسطة الإسلامية الحكومية بالم الثامن
 أهدراف البحث -ج
درسة لمالثامن باالفصل  لطلاب بةاللغة العربية في مهارة الكتا لمعرفة كفاءة  -1
 المتوسطة الإسلامية الحكومية  سيدوارجو. 
  )TCCB( emiT elcriC dnA retneC dnuoyeBطريقة  استخداملمعرفة  -2
الفصل  لطلابلترقية مهارة الكتابة  seirotS dnuositcAلغة  اللعبة وسائل ب
 جو.سيدوار  ۲درسة المتوسطة الإسلامية الحكومية لمبا الثامن
  )TCCB( emiT elcriC dnA retneC dnuoyeBفعالية تطبيق طريقة  لمعرفة -3
الفصل  لطلابلترقية مهارة الكتابة  seirotS dnuositcAلغة  اللعبة وسائل ب
 سيدوارجو. ۲درسة المتوسطة الإسلامية الحكومية لمبا الثامن
 منافع البحث  -د
 في هذا البحث منافع كما يلي: 
ن يكون هذا البحث لتطوير وزيادة خزنة العلوم والمعارف في المجال للجامعة : أ 
 التربوي. 
لرئيس المدرسة : و يمكن استخدام نتائج هذا البحث ليحسن تطوير تعليم اللغة  
 العربية.  
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 emiT elcriC dnA retneC dnuoyeBللأساتيذ و الطلاب : للمعرفة عن طريقة  
سيستطيعون تنمية عملية  seirotS dnuositcAلغة  اللعبة و وسائل   )TCCB(
 التعليم بالكيفيات الصحيحة والمناسبة برجائهم. 
 تريد هذا البحث خيرة الباحثة عن تحويل اللغة في الكتابة.  -للباحثة:  
 وزيادة العلوم للباحثة  -
للذين للمكتبة: لزيادة المصادير و المراجع في تعليم اللغة العربية خاصة للمتعلمين ا 
و   )TCCB( emiT elcriC dnA retneC dnuoyeBيريدون أن يبحثوا عن طريقة 
  .seirotS dnuositcAلغة  اللعبة وسائل 
 مجال البحث وحدرودُ   -ه
 مجال البحث وحدوده على أساسه ما يلي: 
 المسئلة في هذا البحث هي ترقية المهارة الكتابة.  -1
 elcriC dnA retneC dnuoyeBقة طرياستعملت الباحثة في هذا البحث  -2
 . seirotS dnuositcAلغة  اللعبة و وسائل   )TCCB( emiT
 لمدرسة المتوسطة الفصل الثامن بالطلاب  أخذت الباحثة في هذا البحث -3
 سيدوارجو. ۲الإسلامية الحكومية 
الإسلامية الحكومية  درسة المتوسطةلمأن تبحث الباحثة هذه المسئلة با -4
 و. سيدوارج۲
 في هذا البحث وحدوده هو المكافأة الأساسية في مهارة الكتابة.  -5
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 توضيح بعض المصطلحات -و
ا فعالية هي مصدر أم ۹هي من الكلمة فعال أي صيغة المبالغة.فعالية:  -1
صناعي اسم تلحق ياء النسبة تليها تاء التأنيث للدلالة على طبقات المصدر. 
 ۱۰أما فعالية في هذا البحث كل طبقات لتحصيل الغرض.
ويقصد بهذا التطبيق  ۱۱تطبيق: مصدر صناعي من طبق: نشاط وقوة التأثير. -2
درسة الإسلامية لمالثامن با فصلهي النشاط الدراسي التي أجرتها في ال
 سيدوارجو.  ۲الحكومية 
 طريقة : الخطوات العامة عن تطبيق النظريات تكون ي المدخل الخاص.  -3
: مفهوم التعلم حيث يقدم )TCCB( emiT elcriC dnA retneC dnuoyeB  -4
المعلمون العالم الحقيقي إلى الفصل الدراسي و يشجعون الطلاب على تكوين 
 ۱۲روابط بين المعرفة التي لديهم ومقدمي طلباتهم في حياتهم اليومية. 
وسائل : كل الأدوات تستعمل لتسهيل الطلاب لفهم المادة الدراسة. مصدر  -5
 ۱۳وسيلة  وجمعو وسائل.  –يسل  –من وسل 
الأشياء الجذابة ليفعلها أو الأشياء الآنسية والجذابة التي تستطيع لعبة اللغة :  -6
. بوسيلة اللعب يستطيع الطلاب أن يتفاعل و ۱۴الطلاب أن ترّقي الحث ّ
 يشترك ويزيد حماسة في التعليم. 
                                                          
 ۹ مصطفى الغلاييني٬ جامع الدروس العربية الجزء الأول٬ (بيروت : شريف الانصاري ٬ الطبعة الثانية عشر۳۷۹1٬ م ) ص. ۸۹1 
 01  الدكتور ابراهيم, المعجم الوسيط, ص. 6۵۵
 ۱۱  أحمد مختار عمر٬ معجم اللغة العربية المعاصرة٬ (القهرة : عالم الكتب٬ ۸۰۰۲ ) ص. 6۲۷1
 21  يترجم من: 
 .lah ,)4102 ,ignawiliS imuB :gnudnaB(,narajalebmeP nad rajaleB edoteM 35 ,amirkuM .S afiyS
  98
 31 يترجم من: 
 ,)1002 ,odnisneglO uraB raniS :gnudnaB( ,narajalebmeP aideM .anaN anajduS nad iaviR damhA
 1 .lah
 4۱ يترجم من: 
 rajaleB malad fitakudE naniamreP-naniaamreP edoteM ,itawamhaR tuliiaN nad bijuM luhtaF 
 46 .lah ,)1102,sserP AVID :atrakaygoJ( ,barA asahaB
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لعبة اللغة مصممة لتطوير قدرة الطلاب : هو وسائل seirotS dnuositcA  -7
 ۱۵ظيفيا. على الكتابة واستخدام المفردات و 
والمراد  ۱۶ترقية  بمعنى رفعه وصعده وقدمه وحسنه. –ترقية : مصدر من رقي  -8
 ترقية في هذه البحث أي في عملية التعليم. 
أو أحد   أحد الجوانب الإنتاجية في الل،،مهارة الكتابة : تشير الكتابة إلى -9
بينما  ،حيث يشترك فن الكلام مع الكتابة في هذه الناحية ،فنون الإرسال
  ۱۷القراءة ناحية الاستقبالية من بين فنون اللغة.يمثل الاستماع و 
 درراسة السابقة ال -ز
 وحيو الفة النزار:   الطالبةالإسم  
 10080223D :  الرقم التسجيل
الإسلامية الحكومية قسم تعليم اللغة العربية  الجامعة :  الكلية التربية
 سونان أمبيل سورابايا 
فعالية تطبيق لعبة لغة " بروكون سقوار" لترقية مهارة :  الموضوع 
الكتابة لطلاب فصل السابع في المدرسة الثانوية " 
 الامين" كريان سيدوارجو. 
 :  تحليل البحث
.  الفرق بين هذا البحث والبحث العلمي الذي قدمته واحيو الفة النزار 
أن البحث الذي قدمته الباحثة أنه استعملت فعالية تطبيق طريقة لعبة  " بروكون 
                                                          
 ۵1 يترجم من: 
 asahaB narajalebmeP kutnu naniamreP akenA ,nimA lurhaF amsiR nad nosilohK dammahoM
 352 .lah ,)8102 ,IBARA NASIL .VC :gnalaM ( ,barA nad sirggnI
     61 لويس معلوف, المنجد في اللغة واعلام (بيروت : دار المشرف ۷۸۹۱) ص. ۵۲۵
 71 نور هادي ٬ لتعليم المهارات اللغوية (مالانق : مطبعة الجامعة ۱۱۰۲) ص. ۵۰۱
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سقوار " لترقية مهارة الكتابة لطلاب فصل سابع في المدرسة الثانوية  "الامين"  
طريقة كريان سيدوارجو. أما في هذا البحث استعملت الباحثة فعالية تطبيق 
 dnuositcAلغة  اللعبة وسائل ب  )TCCB( emiT elcriC dnA retneC dnuoyeB
درسة المتوسطة الإسلامية لمبا الثامنلترقية مهارة الكتابة لطلاب الفصل  seirotS
  .سيدوارجو ۲الحكومية 
 الإسم         : محمد فارس فطرة  
 نوع البحث   : البحث العلمي 
  الكلية         : قسم تعليم اللغة العربية  الجامعة الحكومية مالانج
تطبيق اللغة " ساتي الكلمة" لترقية مهارة الكتابة لطلاب :  الموضوع 
 الفصل السابع بمدرسة الثانوية " دار القرآن" سينجو ساري. 
 تحليل البحث: 
وفي ترقية نوع التعليم  قام الباحث بالبحث تطبيق اللغة "ساتي الكلمة ".
قدمه محمد فارس  من هذا البحث العلمي الذي تطبيق اللغة "ساتي الكلمة "
فطرة هو في كيفية تطبيق اللعبة "ساتي الكلمة " لترقية  مهارة الكتابة. اما هذا 
 retneC dnuoyeBطريقة فعالية تطبيق  البحث الذي قدمت الباحثة هي في كيفية
لترقية مهارة  seirotS dnuositcAلغة  اللعبة وسائل ب  )TCCB( emiT elcriC dnA
 ۲درسة المتوسطة الإسلامية الحكومية لمبا الثامنلطلاب الفصل الكتابة 
 . سيدوارجو
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 خطة البحث -ح
 dnuoyeBطريقة فعالية تطبيق  ولقد وضعت الباحثة بحث الجامعي تحت الموضوع 
لترقية مهارة  seirotS dnuositcAلغة  اللعبة وسائل ب  )TCCB( emiT elcriC dnA retneC
 . سيدوارجو ۲سة المتوسطة الإسلامية الحكومية در لمبا الثامنلطلاب الفصل الكتابة 
ثم رتب الباحثة فيها  ، اطلاع هذا البحث العلميفيوهذه الخطة لتسهيل الباحثة 
 إلى خمسة أبواب:
  الباب الأول : المقدمة   -1
 ية فصول فيها:تحتوي هذا الباب على مقدمة، تشتمل على ثمان
 خلفية البحث  )أ
 قضايا البحث  )ب
 البحث  فهداأ  )ج
 د)  منافع البحث 
 ه)  مجال البحث وحدوده 
 و)  توضيح الموضوع وتحديده 
 ز)  الدراسة السابقة 
 ح)  خطة البحث
الباب الثاني: في هذا الباب تبحث الباحثة عن الدراسة النظرية من موضوع  -2
 البحث الذي قدمها الباحثة وتحتوي على ثلاثة فصول:
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 emiT elcriC dnA retneC dnuoyeBطريقة عن الفصل الأول:  تبحث  )أ
و تشتمل على تعريفها و أهدافها و خطواتها  و  ،)TCCB(
 تطبيقها في عملية التعليم.
و  ،seirotS dnuositcAلغة  اللعبة : تبحث الباحثة عن وسائل الفصل الثاني )ب
تشتمل على تعريفها وأهدافها و تنظمها و أوصافها والمكوناتها و 
 ا. عمليته
الباب الثالث: تبحث الباحثة عن مهارة الكتابة. تشتمل على تعرفها و أهدافها  )ج
 و مراحلها و أنواعها و أهميتها و كفاءتها ومشكلاتها.
 الباب الثالث: طريقة البحث   -۳
 تشتمل على سبعة فصول فيها:  تحتوي هذا الباب على طريقة البحث، 
 نوع البحث  )أ
 فروض البحث )ب
 خطة البحث   )ج
 مجتمع البحث وعينته  )د
 طريقة جمع البيانات  )ه
 بنود البحث  )و
 تحليل البيانات   )ز
 تشتمل على ثلاثة فصول فيها:  لباب الرابع : الدراسة الميدانية،ا  -4
 وصف البيانات  )أ
 نتائج البيانات  )ب
 تحليل من نتائج البيانات )ج
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۵-  لا تماخ : سمالخا بابلا ثحب 
،ثحبلا تماخ ىلع بابلا اذه يوتتح  :اهيف ينلصف ىلع لمتشت 
أ)  ثحبلا جئاتن 
ب) تاحاترقلاا
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 الباب الثاني 
 الدرراسة النظرية
 تعريف عن طريقة  -أ
في عملية التعليم اللغة العربية هناك ثلاثة مصطلحات التي تجب فهمها   
أي النهج والطريقة و التقنيات. فأما النهج هو  اهيمي،و مف  بشكل صحيح
و تعلم تعليم اللغة. و الطريقة هي  لافتراضات المتعلقة بطبيعة اللغة،مجموعة من ا
خطة شاملة لتديم اللغة بشكل منتظم على أساس النهج المحدد. في حين أن تقنيات 
ام مع الطريقة و في انسج يتم تنفيذها في الفصول الدراسية، هي أنشطة متحددة
 المقاربات التي تم اختيارها. 
تستخدم لفظ "طريقة" في تربية عادة لتعبير عن مجموع الأنشطة التي   
تقوم به المدرس والتي تبدو اثارها على ما يتعلمه الطلبة تضم الطريقة عادة عديدا من 
واستخدام الأنشطة مثل القراءة والتسميع والملاحظة و التوجيه والصامتة والجهرية 
 السبورة والوسائل التعليمية وغيرها. 
خطوات متسلسة متتالية و  نوأما طريقة التدريس هي ما يتبعه المعلم م 
مترابطة لتحقيق هدف أو مجموعة أهداف تعليمية محددة اثناء قيامه بالعملية 
حقيق التعليمية. المقصود  بطرية التدريس هو الخطة الشاملة التي يستعين بها المعلم لت
 ۱۸الأهداف التدريسية المطلوبة اللغة.
 أهمية طريقة التدرريس  -ب
ولكن تختلف  و من المعروف أن أنواع طرق التدريس هي أفضل دائما،
 المراد تحقيقها وهي: طرق التدريس يحسب الغايات 
 إيجاد أضل السبيل  -1
 إثارة شغف الطلاب -۲
                                                          
 ۵3ص. ,) 3102 sserP NIAI  : (سورابايا ٬المدخل إلى طرق تدريس العربية للإندونيسين ٬محمد بيهقي ٬محمد طاهر 1۸
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 العمل الجماعي  -3
 توليد النشاطات الذاتية  -4
 ۱۹القدرة على ربط بالجياة العملية والاجتماعية. -۵
 أنواع طريقة التدرريس  -ج
أن طرق  مفهوم طرق التدريس اللغة العربية، نلكاتبة عقد شرحت ا
 التدريس اللغة العربية كثيرة و من أهمها ما يلي: 
 طريقة القواعد والترجمة  -1
 الطريقة المباشرة   -۲
 طريقة السمعية و الشفهية   -۳
 الطريقة الانتقائية  -4
 ۲۰الطريقة التواصلية الاتصالية. -۵
 )TCCB( emiT elcriC dnA retneC dnuoyeBطريقة تعريف عن  -د
هي جمع الأفكار من مجموعة من الناس في وقت قصير. في حين طريقة 
قي إلى الفصل أن فهم الطريقة هو مفهوم التعلم حيث يقدم المعلمون العالم الحقي
الدراسي ويشجع الطلاب على تكوين صلة بين المعرفة التي يمتلكها تطبيقه في 
المعرفة والمهارات من سياق الحياة اليومية. و النتيجة هي أن الطلاب يكتسبون 
كحكم لحل المشاكل في حياتهم كأعضاء ،و من عملية تجريبها بأنفسهم محدود،
 dnA retneC dnuoyeBطريقة خطوات لتنفيذ في المجتمع الآن وفي المستقبل. و 
 هي:  )TCCB( emiT elcriC
على سبيل المثال مركز المواد التحليلية  ,تم تصميم الصف في شكل مركز -1
 و مركز الإبداع فيما يتعلق بتحليل تطوير الطلاب.  ،التنموية للطالب
                                                          
 يؤخد من:   91
 moc.oodwam//:ptth 8102 – ۷۱-۰۱س  ،الوصول في الخمي
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طالب مع فصول متحركة في كل مركز  ۲1-۷معلم واحد مسؤول عن  -2
 مركز إلى آخر.من 
تطوير التفكير في أن المتعلمين سوف يتعلمون بشكل أكثر جدية من  -3
واكتشاف أنفسهم وبناء معارفهم ومهاراتهم  ،خلال العمل بمفردتهم
 الجديدة. 
 تطوير فضول الطلاب. -4
 إنشاء مجتمعات تعليمية (التعلم في مجموعات). -5
 تقديم النمودج.  -6
  ۲۱الاجتماع. قم بالتأمل في نهاية -7
 فإن مزايا هذه الطريقة هي كما يلي: ،بالمقارنة مع الطرق الأخرى
يمكن الطلاب تحسين مهارتهم.يتم توجيه المناهج الدراسية لبناء مجموعة  -1
نوعة من معارف الأطفال التي يتم استكشافها بأنفسهم من خلال مت
وبالتالي  ،ومراكز النشاط ،مجموعة متنوعة من الخبرات المركزية الرئيسية
 تشجيع الإبداع الطلاب. 
التوعية كمصممين و مؤيدين و تقويم لأنشطة  يعمل المتخصصين -2
 الأطفال من خلال تكييف كل طفل ليلعب دورا نشطا. 
لذلك يتم تصميم الدعم و التقويم وفقا لإمكانات   ,و يكون التعليم مفردا -3
 كل طفل ومستوى نموه واحتياجاته. 
 يتم سرد أنشطة التعلم في تسلسل واضح بدءا من القدم بعد اللعب.  -4
                                                          
 ۱2يترجم من:
 .lah ,)4102 ,ignawiliS imuB :gnudnaB(,narajalebmeP nad rajaleB edoteM 35 ,amirkuM .S afiyS
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مواضيع في عملية  )TCCB( emiT elcriC dnA retneC dnuoyeBطريقة تستخدم  
على مواضيع تشمل نفسك و الحواس الخمس و عائلتي و   كل مركز. أمثلةفيالتعليم 
 بيتي و مدرستي و احتياجاتي و ملابس و نظافة و حيوانات و نباتات. 
  seirotS dnuositcA لغةاللعبة دراسة عن  -ه
 لغة المهفوم عن  لعبة   -١
وسائل هي كل شيء الذي استخدم لتعبير  ,الوسائل جمع وسيلة
متقبل حتى أن يحفر العقل والاستشعار والانتباه الرسالة من المرسل إلى 
واهتمام الطلاب على تعليم. وأما اللعب هو حركة أو سلسلة من 
أو ما نعمله باختيارنا في وقت الفراغ أو هو  ,الحركات يقصد بها التسلية
أي سلوك يقوم به الفرد بدون غاية عملية مسبق. وهناك تعر آخر للعب 
به الأطفال من  يقوم eerf  أو غير موجه  detcerid فهو " نشاط موج
ويستغله الكبار عادة ليسهم في تنمية  ،أجل تحقيق المتعة والتسلية
 ۲۲سلوكهم وشخصياتهم بأبعادها المختلفة العقلية الجسمية والوجدانية. 
وهناك تعريف آخر اللعب اللغوي فهو عبارة عن مسابقة في 
 -متعاونين متنافسين –المعارف اللغوية أي هو نشاط يتم بين الطلاب 
 غايتهم ي إطار القواعد الموضوعة.للوصول إلى 
 الأهدراف اللعبة اللغوية   -۲
 إن أهداف اللعبة اللغوية متعددة منها: 
بط اللعبة الطلاب بين تعلم اللغة الأجنبية و هي اللغة العربية و بين أن ير  )أ(
 التسلية. 
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أن تساعد ألعاب اللغوية كثير من الدراسين على مواصلة تلك الجهود  )ب(
 وتخفيف من رتابة الدروس و جفافها. ،و مسانادتها
 تساعد في تنمية القدرات العربية.  )ج(
 لغة العربية.مكافأة تفوق الطلاب في ال )د(
توثيق العلاقة بين الطلاب ذوي الأصول المختلفة والذين يربطهم  )ه(
 اهتمامهم بمعرفة واستخدام اللغة العربية. 
 الطلاب من خلال نشاط يدعم عملهم التربوي. تشجيع )و(
تساعد المدرس على إنشاء النصوص تكون اللغة فيها نافعة وذات  )ز(
 معنى. 
 عبة في إشراك الحواس الخمس ي عملية التعليم.تساعد هذه الل )ح(
 تساعد في تنمية المهارات الحركية والنمو الجسمي.   )ط(
روح العمل الجماعي في ضمن الفرقة وتنمية المشاركة  اكتساب )ي(
 الاجتماعية والتفاعل مع الآخرين. 
 اكتشاف القدرات الذاتية وكذلك قدرات الآخرين وقبول فكرة التباين )ك(
 في القدرات. 
تساعد المدرس على إنشاء نصوص تكون اللغة فيها نافعة وذات  )ل(
 معنى. 
 تولد لدى الطلاب الرغبة في المشاركة والإسهام.  )م(
تساعد الألعاب اللغوية على تنمية على المشاركة الاجتماعية والتفاعل  )ْ(
 ۲۳مع الآخرين وتعزيز السمات الاجتماعية المرغوبة. 
وإذا كان تعلم لغة الثانية عملا شاقا في بعض الأحيان إن اللعبة 
اللغوية من أفضل الوسائل التي تساعد كثير من الطلاب على مواصلة 
                                                          
 ۷۵۱-1۵6ص.   ,المرجع نفس  32
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الجهد في الفهم وفي التدريب المكثف للتمكن من استعمال اللغة الجديدة 
 ولتنمية المتواصلة لمهارتها المختلفة.
 اللعبة اللغة  عناصر -۳
 تتألف عناصر اللعبة اللغوية من الآتي: 
 مجموعة م اللاعبين.  )أ(
 اللعب ومكان اللعب  )ب(
 زمن محدد اللعبة.  )ج(
 ۲۴أنظمة وقوانين تحكم اللعبة.    (د)
وعلاقة اللعبة التي تخالف باللعبة الأخرى وجود القانون الذي يلزم في 
اللعبة أن يعرف ويفهمه وبطيعه ويوافقه كل من الفاعلين أو الطلاب. فلذلك  
ا ومفيدا ومشرحا. وينبغي للمعلم كالحاكم أن يشرحه لهم كان القانون ظاهر 
 قبل أن يبتدئ اللغة.
ولايرجى أن يكون القانون الجديد المعلن بعد الواقع أو المضطرب الذي 
ظهر. ولازم على الفاعلين أو الطلاب أن يطيعوا القانون في اللعبة فلذلك 
 خائنا فيظهر يجعلون يرتفعون الشعور الرياضية. إذا كان أحد الفاعلين
المضطرب. فينبغي للمعلم أن يشجع طلابه لأن يكونوا عاكفين وجاهدين في 
 اللعبة وأن ليسوا في اللغز. 
 فوائدر اللعبة اللغوية   -٤
 أن اللعب ييد الطفل الناشئ من حيث إنه: 
                                                          
  :يترجم من۴2
 asahaB rajaleB nad fitakudE naniameP-nanaiameP edoteM ,itawamhaR tuliaN nad bijuM luhtaF 
 64-44 .lah )1102,sserP AVID :atrakaygoJ(,barA
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 يساعد في نمو الذاكرة والتفكير والإدراك والتخيل.  )أ(
تماد عليها ويسهل اكتشاف قدراته يكتسب الثقة بالنفس والاع )ب(
 واختبارها. 
يؤكد ذاته من خلال التفوق على الآخرين فرديا و في نطاق  )ج(
 الجماعية. 
 يتدرس التعاون واحترام حقوق الآخرين.  )د(
 يتدرس احترام القوانين والقواعد ويلتزم بها.  )ه(
 يعزز انتمائه للجماعة.  )و(
 وية يخفض نسبة القلق والتوتر أثناء تعلم اللغة. استخدام الألعاب اللغ )ز(
تعمل على ترقية الطلاقة اللغوية وتساهم في تقديم الدفردات  )ح(
 والمراجعة. 
 أنواع الألعاب اللغوية  -۵
الألعاب اللغوية أنواع عديدة ومتنوعة في جانب التدريبات وهي 
جد ألعاب متدرجة وتتابعة حسب مستويات الطلاب وأعمارهم. فهناك تو 
وهنالك ألعاب  والأسلوب تقدم للأطفال المبتدئين،بسيط في المضموم 
متعددة في المضموم والمحتوى وسهلة في الأسلوب ولأداء تصلح لتدريب 
 المتقدمين من الأطفال.
وكما أن هناك أيضا ألعاب متنوعة ومتعددة في الأسلوب وبسيطة 
 تتنوع الألعب اللغوية، توى تخا المبتدئين من الراشدين، وهكذافي المح
فمن تقسيماتها  ,وتندرج حسب إن الألعب اللغوية تنقسم إلى أنواع متعددة
تبعا للمهارات اللغوية الأساسية وهي الألعاب الشفهية و الألعاب القراءة و 
هناك أسلوب آخر في تصنيف الألعاب  ,الألعاب الكتابية. ومن جانب آخر
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 ,مثلا ألعاب صحيح و الخخطاء الذاكرةف ,من حيث طبيعتها العامة وروحها
عة منها: اللعب التمثيلي الدرامي، اللعب الألعاب المتنو  ،السؤال والجواب
اللعب الثقاي ،  اللعب الاجتماعي الفني التعبيري، اللعب التركيبي البنائي،
 ۲۵التدريسي. 
تنقسم وسائل اللغة العربية إلى ثلاثة  ,على أساس مهارات اللغة العربية 
 أنواع وهي: الألعاب الشفهية و الألعاب القراءة والألعاب الكتابة. 
 وسائل اللغة اللغوية لمهارة الاستماع (الألعاب الشفهية)  )1(
الرسائل ومعالجته (أي تعليم اللغة  استماع هو عملية استلام 
العربية) بالسمع. وسائل اللعبة اللغوية لمهارة الاستماع هي أدوات 
التعليمية في شكل لعبة التي تهدف لتسهيل عملية التعليم اللغة العربية 
 مهارة الاستماع.
 وسائل اللعبة اللغوية لمهارة الكلام (الألعاب الشفهية)  )2(
لغوية بالقول والأصوات التي لديها القصد أو الكلام هو مهارة  
رسالة. وسائل اللعبة اللغوية لمهارة الكلام هي أدوات التعليمية في شكل 
 ليم اللغة العربية مهارة الكلام.لعبة التي تهدف لتسهيل عملية التع
 وسائل اللعبة اللغوية لمهارة القراءة )3(
كتوبة من لغة. وسائل مهارة القراءة هي المهارة لقراءة رموز الم 
اللعبة اللغوية لمهارة القراءة هي أدوات التعليمية في شكل لعبة التي تهدف 
 يم اللغة العربية مهارة القراءة.لتسهيل عملية التعل
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 وسائل اللعبة اللغوية لمهارة الكتابة ) 4(
مهارة الكتابة هي مهارة لغوية التي تدرك الشخا اللغة في  
لغبة اللغوية لمهارة الكتابة هي أدوات التعليمية شكل مكتوب. وسائل ال
في شكل لعبة التي تهدف لتسهيل عملية التعليم اللغة العربية مهارة 
 الكتابة. 
 المعاييْ في اختيار وسائل اللعبة التعليمية -٦
في عملية التعليم يجب أن يكون لدى المعلم وسائل إعلام يجب أن يتقن   
ف مواتيه وفعالة في الفصل. يجب المعلم اختيار استخدمها من أجل توفير ظرو 
 وسائل على ثلاثة عناصر رئيسية هي: 
 قادر على المدرس لتشغيل وسائل أو استخدمها.  )أ(
 يصف الوسائل الرسائل أو ينقله والأهداف التعليمية بشكل جيد.  )ب(
 يجذب الوسائل اهتمام الطلاب وانتباهها في تعليم اللغة العربية. )ج(
مختلف الظروف والمبادئ النفسية التي تستحق النظر  ,و عند أزهر أرشد
 في اختيار الوسائل واستخدامها من حيث التعلم النظرية هي على النحو التالي: 
 الحافز  )أ(
أو  ,وفادتهم ,يجب أن يكون في وسائل الإعلام حاجة الطلاب
 رغبتهم في التعلم. 
 الفرو الفردية   )ب(
بطرق وموتويات سرعات متفاوتة. تؤثر عوامل  يتعلم الطلاب
مثل قدرة الاستخبارات ومستوى التعليم والشخصية وأنماط التعلم على 
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قدرة الطلاب واستعدادهم للتعلم. يجب أن يستند معدل في عرض 
 المعلومات من خلال وسائل على مستوى الفهم. 
 أهداف التعلم  )ج(
خلال وسيلة تعلم  وإذا قيل الطلاب ما يتوقع أن تعلم من
فالفرص النجاح في تعلم أكبر. تحديد هذا الهدف المحتويات نفس 
المقطع الذي يجب أن تحصل على انتباه الرئيسية في وسائل إعلام 
 التعلم.
 المنظمة محتويات (د) 
سوف يكون التعلم أسهل إذا مضمون واجراءات أو المهارات 
سوف فهم الطلاب البدنية التي سيتم تنظيمها في تسلسل هادف. 
 وتذكر المسألة تعد تخضع التي تم ترتيبها منطقيا وفرزها بشكل منتظم.
 الإعداد قبل التعلم (ه) 
يجب الطلاب أن تتقن الدرس الأساسي جيدا أو لديهم الخبرة 
 رطا للنجاح في استخدام وسائل.اللازمة بصورة كافية و التي قد تكون ش
 تطبيق (و) 
 تحسين قدرة الفرد على تنفيذ أو نقل نتائج نتائج التعلم المرجوة في
 التعلم في القضايا أو الحالات الجديدة.
 ومن شروط الألعاب اللغوية: 
اختيار ألعاب لها أهداف تربوية محددة و في الوقت نفسه تكون مثيرة  )أ(
 وممتعة. 
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 أن تكون قواعد اللعبة سهلة وواضحة وغير معقدة.  )ب(
 ناسبة الخبرات قدرات وميل الطلاب. أن تكون اللعبة م(ج) 
 أن يكون دور الطلاب واضحا و محددا في اللعبة. (د) 
 أن تكون اللعبة مستمدة من بيئه الطلاب. (ه) 
 أن يشعر الطلاب أثنان ممارسة اللعبة بالحرية والاستقلالية في اللعب. (و) 
 والبدني. مناسبة هذه الألعاب لأعمار الطلاب و مستوى نموهم العقلى  )ز(
مناسبة هذه الألعاب الطلاب على التأمل والتفكيرة الملاحظة والموازنة  )ح(
والوصول إلى الحقائق بخطوات مرئية منطقية مدى اتصال الألعاب 
 بالأهداف التدريسية التي يسعى المدرس لتحقيقها.
أن تساعد هذه الألعاب المدرس على تشخيا مدى نمو الطلاب من  )ط(
برات المطلوبة والتعرف إلى أماكن الضعف ي تحصيله ثم اكتساب الخ
 تزويده بالخبرات المناسبة التي تعالج ذلك. 
 أن تتناسب هذه الألعاب بعدد الطلاب وميزانية المدرسة.  )ي(
  seirotS dnuositcA  لغةاللعبة وسائل  -۷
 seirotS dnuositcAلغة  اللعبة فهم وسائل  )أ(
ألعاب الذي يسجل فيها المعلم أو  هو seirots dnuositcA 
يبحث عن تسجيلات صوتية مثل الرياح و محركات السيارات 
والعواصف وأصوات القطط والخطوات وغير ذلك. يستمع الطلاب، 
 ويعترفون على الأصوات ثم يكتبون قصة بناء على ما يسمعونه. 
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الهدف من اللعبة هو تطوير قدرات الطلاب في مهارة الكتابة  
كارية و تطوير قدرات الطلاب في بناء المفردات. الأدوات والمواد الإبت
أو ملفات صوتية رقمية و   )tesak(التي يجب إعدادها هي كاسيت 
 معدات تشغيل الصوت. 
 إجراءات اللعبة   )ب(
 seirotS dnuositcAاسم اللعبة : 
 المستوى : المدرسة المتوسطة 
 الجماعيتنظيم اللعبة : العمل الفردي و العمل 
 )1.2اللوحة: (
 الخطوات اللعبة رقم
 يلعب المعلم الأصوات الذي يمكن أن تكون معبأة -۱
 يستمع الطلاب ويكتبون الأصوات التي يسمعونها -۲
يمكن المعلم  ،إذا كان لديهم نفس الإجابة ،يحقق الطلاب مع شركائهم لمعرفة -۳
 الإجابة في السبورةوآخرا يكتب المعلم ، اللعب مرتين وحتى ثلاث مرات
 في كل الطلاب يكتبون القصة القصيرة على أساس الصوت يسمعونها -4
 يقرأ الطلاب القصة ويسمع غير الطلاب القصة في الصل -۵
يسأل المعلم عن رأي على الطلاب أي واحد من أبشع القصة و  ,وآخرا -6
 ۲6أطرف القصة و أسعد القصة والقصة الأكثر إثارة
 
                                                          
  ,nimA lurhaF amsiR nad nosilohK dammahoM asahaB narajalebmeP kutnu naniamreP akenA26
 )452-352 .lah ,)8102 ,IBARA NASIL .VC :gnalaM ( ,barA nad sirggnI
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 مهارة الكتابة   -و
 مفهوم مهارة الكتابة -1
لغة مهارة الكتابة هي محاولة للتعبير عن الأفكار والشعور مستخدم ال
في الكتابة وهذه المهارة تعتمد على المهارات اللغوية التي هي نشطة 
  ۲۷ومنتجة.
ة بنسبة يعترف الطلاب بأن مهارة الكتابة هي أصعب مهارات اللغ
المهارات اللغوية الأخرى (أي مهارة الاستماع والكلام والقراءة). مهارة الكتابة 
ليس صعبة من قبل متعلمي اللغة الثانية ولكن مهارة الكتابة الصعبة من قبل 
الناطقين. وهذه يرجع إلى لقدرة الكتابة تتطلب التمكن من عناصر مختلة اللغة 
زين الكتابة. تتطلب الكتابة قدرات معقدة والعناصر خارج اللغة التي سوف ت
 المهارات المطلوبة هي: 
 القدرة على التفكير بشكل منتظم ومنطقي.  )أ(
 الأفكار بوضوح.  نالقدرة على التعبير ع )ب(
 القدرة على استخدام اللغة بفعالية.  )ج(
 القدرة على تطبيق قواعد الكتابة بجيد. (د)  
 كتابة أهدراف تعليم مهارة ال -2
 تهدف التعليم مهارة الكتابة هي كما يلي: 
الكتابة هي جزء من الاحتياجات الإنسانية الأساسية وبما في ذلك من   )أ(
 حيث بقاء الإنسان إذا كنت لا تزال ترغب ي البقاء على قيد الحياة. 
                                                          
 يترجم من:  72
 ,)1102 ,sserP ikilaM NIU :gnalaM( ,fitavonI barA asahaB narajalebmeP igetartS ,afotsuM lufiayS
      081-971 .lah
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الكتابة هي وسائل الاتصال بين شخا وشخا آخر (بين الكاتب  )ب(
 والقارئ). 
 الكتابة هي أداة للتواصل بين الحاضر والماضي.   )ج(
 للحافظ على العلم السابق.  (د) 
 الكتابة هي دليل على وجود الحدث الفعلي. (ه) 
 وأما الغرض من تعليم المهارة الكتابة هي: 
كان الطلاب قادرا على كتابة وقراءة الكلمات والجمل مع اللغة العربية    )أ(
 بالصحيح. 
لاب قادرا على كتابة وقراءة الكلمات والجمل في اللغة العربية كان الط )ب(
 المتكاملة. 
إما  ,تدريب الحواس الخمس من الطلاب لتكون نشطة اللغة العربية  )ج(
 والسمع والرؤية والكلام والكتابة.  ,منن خلال الاهتمام
 تزايد كتابة اللغة العربية بجميلة ومرتبة. (د) 
 ب كتابة الجمل التي تم دراستها. اختبار معرفة الطلا(ه) 
 تدريب الطلاب الكتابة باستخدام أسلوبهم. (و) 
 أهمية مهارة الكتابة   -3
ليس من شك أن الكتابة من أهمية المهارات اللغوية وتمكن أهمية فيما   
 يلي: 
حيث تحتفظ بخلاصة فكر الأمة  ,الكتابة هي ذاكرة الأفراد والشعوب )أ(
وتدون أحدائه  ،فهي التي تستوعب التاريخ ،ن الضياعوتراثها وتصونه م
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كذلك فإن الكتابة   ،وأمة بلا تاريخ ضائعة ليس لها مكانة ،وحقائقه
 ۲۸تحفظ ما يريد الأفراد حفظة من ذكريات وخواطر وما إلى ذلك.
وقد أكد القرآن الكريم أهميتها في  ،الكتابة وسيلة حفظ الحقوق )ب(
المعاملات والمواثيق قال الله تعالى "يأيها الذي ءامنوا إذا تداينتم بدين إلى 
ولا يأب كاتب أن ،وليكتب بينكم كاتب بالعدل ,أجل مسمى فاكتبوه
ملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا فليكتب ولي ,يكتب كما علمه الله
إن كان الذي عليه الحق سفيها أوضعيفا أو لا يستطيع  ،يبخس منه شيئا
 )۲۸۲أن يمل هو فليملل وليه بالعدل". (سورة البقرة 
وهي التي بوساطتها ينقل إلينا الأدباء ،الكتابة أداة الابداع ووسيلته )ج
وهي التي ،قول وحميل القصيدما تفيض به قراثحهم من عذب ال،والشعر
 حفظت لما أروع النوذج الأدبية وأرفعها. 
الكتابة أداة من أدوات الاعلام والدعوة خصوصا في عصرنا الحاضر حيث د) 
انتشرت المطبوعات والجرائد والمجلات والكتب وأصبح أمر الاستغناء عنها 
  غير ممكن على الاطلاق. هي تلعب دورا هاما في مختلف المجلات.
الكتابة قوام المعملات التي تنظم شؤون الدولة محليا ودوليا يها و مس ه) 
خلاصها تنظم شؤون الحكم والادارة والسياسة والقضاء والتشريع 
والتشريع والتوثيق والتمليث والتجارة والصناعة وسائر شؤون الحياة 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وبالكتابة تقضى الحقوق والمصالح 
 وتمنح الشهادات والصكوك. 
الكتابة أداة من أدوات المعرفة والتثقيف والتعليم فهل يمكن تصور أن  و) 
وهل يمكن تصور وجود  ،تكون هناك مدارس أو معاهد دون الكتابة
                                                          
 ۷۰۲ص.  ,)  ۹۹۱4 ,الأندلس حائل : دار  ,المهارات اللغوية : مدخل إلى خصائا اللغة العربية وفنونها  ,محمد صالح الشنطي 82
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مراكز البحث العلمي والتربوي المكتبات بدون الكتابة؟ وهكذا يتضح لنا 
تلف جوانبها الخاصة أن الكتابة ذات أهمية قصوص في حياتنا بمخ
 والعامة. 
 
 أنواع تعليم الكتابة  -٤
وهي فيما ،تنقسم مهارة الكتابة في تعليم اللغة العربية إلى ثلاثة أقسام
 يلي: 
 الإملاء   )أ(
الإملاء هو تحليل الأصوات المسموعة المفهومة إلى رموز مكتوبة  
 نمعلى أن توضح هذه الحروف في مواضعها الصحيحة  ،(الحروف)
وأما أهداف  ۲۹.وذلك لا ستقامة اللفظ وظهور المعنى مراد ،الكلمة
 الإملاء هو: 
يمكن الطلاب من رسم الحروف والألفاظ بشكل واضح ومقروء أي  )1(
 منظورة عندهم. تنمية المهارة الكتابة غير 
لا يقع  ,القدرة على تمييز الحروف المتشابهة رسما بعضها من بعض )2(
 القارئ لمادة المكتوبة في التباس بسبب ذلك. 
القدرة على كتابة المفردات اللغوية التي يستدعيها الطلاب في التعبير  )3(
 ليتاح لم الاتصال بالآخرين من خلال الكتابة السليمة.  ،الكتابي
تحقيق التكامل في تدريس اللغة العربية بحيث يخدم الإملاء فلروع  )4(
 اللغة الأخرى. 
                                                          
 ۰۷ص.  ,) ۱۹۹۱. (بيروت دار النفائس. تعلم الإملاء وتعليمه في اللغة العربيةنايف محمود معروف.  92
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وإثراء الثروة اللغوية بما يكتسبه الطلاب  ،تحسين الأساليب الكتابة )٥(
 من المفردات والأنماط اللغوية من خلال نصوص الإملاء التطبيقية.
 الخط  )ب(
ليبرزه في صورة ، الخط هو يتناوول الكلام الذي رسما صحيحا 
. وأما أهداف ۳۰جميلة وقد وضحت فيها الحروف واكتملت وانتشقت
 تدريس الخط هو: 
تدريب الطلاب على الكتابة بحرف والكلمات يتميز بعضها عن  )1(
 اط. بعض من حيث الشكل والنق
تدريبهم على الكتابة المتسلمة بالنظام في وضع الكلمات بعضها  )2(
 بجانب بعض. 
تدريبهم على الكتابة الحرف والكلمات بصورة متناسقة ي  )3(
 المكتوب الواحد. 
اكتساب الطلاب المهارة اليدوية وتنمية الإدراك البصرى لأشكال  )4(
 الحرف والكلمات. 
لائية الصحيحة ليجمع الخط بين جمل الشكل المراعاة القواعد الإم )٥(
 وسلامة.
 فيلما لها من أثر  ,الإهتمام بعلامات الترقية واستخداما صحيحا )6(
 توضيح العبارات والجمل وتحديد معانيها في بعض الأحوال. 
تعويد الطلاب على الانتباه ودقة الملاحظة وبالتالي على الصبر  )7(
 ضية. والمثابرة لبلوغ النتيجة المر 
 تعويد الطلاب على النظافة والترتيب والآناقة.  )8(
 
                                                          
  ۳۲۳) ص.۰۰۲4(الرياض : مكتبة الرشد  ,فصول في تدريس اللغة العربيةحسن جعفر الخليفة .  ۰۳
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 الإنشاء  (ج) 
الإنشاء أو التعبير الكتابي هو وسيلة الاتصال بين الفرد وغيره  
ممن تفصله عنهم المسافات الزمانية أو المكانية والحاجة إليه ماسة في 
  ۳۱من صورة: ,جميع المهن
لاختيار أحسها وتقديمهه إلى صحيفة الفصل  ,كتابة الأخبار   )1(
 أو مجلة المدرسة. 
وعرضها في الفصل أو في  ,جميع الصور والتعبير الكتابي عنها )2(
 معرض المدرسة. 
وغيرها  ,الصامته الإجابة التخريرية عن الأسئلة عقب القراءة )3(
 وأما أهداف الإنشاء أو التعبير الكتابي هي: 
أن يصير قادرا على وصف البيئة التي تحيط به بيتا ومدرسة  .أ
 ومجتمعا. 
أن يصبح قادرا على استخدام الثروة اللغوية التى يكتسبها في  .ب
دراسة المواد التي يكتسبها في دراسة المواد التي يتعلمها باللغة 
 ية. العرب
أن يصبح قادرا على التعبير عن أحاسيسة ومشاعره وأفكاره وآرائه  .ج
 بيسر وسهولة. 
 أن يصير قادرا على تلخيا ما يقرأه أو يسمعه بلغة الخاصة. د. 
أن يقلل من الأخطاء اللغوية تدريجيا و أن يهتم بتنظيم كتابته من  .ه
وع بعدد واسعمال علامات الترقيم وتقسيم الموض ,،حيث: الخطا
 الأفكار الرئيسة فيه. 
                                                          
 ۵۰۲) ص. ۲۰۰۲ ,(القاهرة : دار المعارف درسة اللغة العربية،الموجه الفني لم ،عبد العليم إبراهيم 13
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 المشكلات في الكتابة  -5
يرى بعض الدراسين اللغة العربية أن لنظام الكتابة العربية مشكلات كثيرة  
تتفاوت النظرية إليها بت الصعوبات التي تعيق تعليمها والداعية إلى تبسيطها 
أنها عائق  ومن المشاكل التي ينظر إليها على لتصبح ممكة التعلم كما يدعون.
في الطريق الإملاء الصحيح والكتابة السليمة تمنعها من الوصول إلى الدرجة 
المقبولة من القدرة على ممارسة الكتابة بصورتها السليمة ويمكن إجمال هذه 
  ۳۲منها:
 المشكلة في نظام الشكل.  )1(
 المشكلة في اختلاف بين اللفظ والرسم.  )2(
 المشكلة في اعتماد قواعد الإملاء على قواعد النحو.  )3(
ف مع بعضها عنه الكتابة وغير ذلالمشكلة في اتصال الحرو  )4(
                                                          
  ۹۲ -۲4) ص. ۲۰۰۲ ,عمان (الأردن : دار أسامة للنشر والتوزيع  ,الكتابة والإملاء ,موسى حسن هديب  23
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 باب الثالثال
 طريقة البحث
ا الباحثة في تحليل بحثها. طريقة البحث هي الطريقة التي استخدامته  
فإطلاق مفهوم طريقة البحث هو طريقة علمية لنيل البيانات لغرض معين وفائدة 
 معينة.  
 نوع البحث  -أ
كما عرفنا أن طريقة البحث تنقسم إلى قسمين وهما الطريقة الكيفية  
. والطريقة الكيفية هي طريقة )fitatitnauK(و الطريقة الكمية  )fitatilauK(
لبحث التي تستغني عن الأرقام العددية. وعكس الطريقة الكمية فإنها يكون ا
 فيها الحساب والأرقام العددية.
و طريقة هذا البحث التي استخدمت الباحثة هي طريقة دراسات  
ميدانية. تستخدم الباحثة الطريقة الكمية. وإن الطريقة الكمية لنيل البيانات 
وسائل ب  )TCCB( emiT elcriC dnA retneC dnuoyeBفعالية تطبيق طريقة عن 
 الثامن لطلاب الفصللترقية مهارة الكتابة  seirotS dnuositcAلغة  اللعبة 
 سيدوارجو. ۲درسة المتوسطة الإسلامية الحكومية لمبا
 فروض البحث  -ب
فروض البحث هي إجابة مقيدة على مسألة البحث ومقررة البيانات   
ي اريكونطا أن الفروض في البحث نوعان وهي المجموعة. قال سوهارسيم
  H(.0)والفرضية الصفرية  H(a)الفرضية البدلية 
  )aH(الفرضية البدلية  -1
و  )X lebairaV(دلت فرضية أن فيها التأثير بين متغير مستقل 
 في  )X lebairaV(. أما متغير مستقل )Y lebairaV(متغير غير مستقل 
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 emiT elcriC dnA retneC dnuoyeBق طريقة فعالية تطبيهذا البحث هو  
لترقية مهارة الكتابة   seirotS dnuositcAلغة  الوسائل لعبة ب  )TCCB(
 ۲درسة المتوسطة الإسلامية الحكومية لمبا الثامن لطلاب الفصل
مهارة في هذا البحث هي  )Y lebairaV(و متغير غير مستقل  سيدوارجو
في هذا البحث هي وجود ترقية مهارة . أما الفرضية البدلية الكتابة 
 الكتابة.
 )H0(الفرضية الصفرية   -2
 lebairaV(دلت فرضية أن عدمت فيها التأثير بين متغير مستقل  
أما الفرضية الصفرية في هذا  .)Y lebairaV( و متغير غير مستقل )X
فعالية تطبيق طريقة البحث هي عدم ترقية مهارة الكتابة بعد 
لغة  الوسائل لعبة ب  )TCCB( emiT elcriC dnA retneC dnuoyeB
 الثامن لطلاب الفصل لترقية مهارة الكتابة seirotS dnuositcA
 سيدوارجو.  ۲درسة المتوسطة الإسلامية الحكومية لمبا
 مجتمع البحث وعينته  -ج
 مجتمع البحث -1
عليم حصول مجتمع البحث هو جميع الأفراد أو الأشخاس المستخدمة لت 
البحث. إذا أرادت الملاحظة جميع عناصر في ولاية الملاحظة فيسمى 
 لفصلومجتمع البحث في هذا البحث هو أحد من ا ۳۳.بملاحظة المجتمع
. التي تتكون من سيدوارجو ۲المتوسطة الإسلامية الحكومية  درسة بالم الثامن
 فصلا، ولكل فصل خمسة وعشرون حتى ثلاثون طلاب تقديرا. ۸۲
 عينة البحث .أ
                                                          
 يترجم من: 33
 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 131 mlh ,)6002
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عينة البحث هي بعض من مجتمع البحث الذي يكون نائبا منه. وأما   
درسة بالم )F(الثامن   لفصل عينة البحث في هذا البحث هي جميع الطلاب في ا
سيدوارجو. وإذا كان عدد مجتمع البحث أكثر من  ۲الثانوية الإسلامية الحكومية 
مائة، فيجوز أن تأخذ عينة البحث ولكن إذا كان عدد مجتمع البحث أقل من 
مائة فلذلك على الأحسن أخذ جميع المجتمع. وكان عينة في هذا البحث هي 
 الطلاب. ۵۳ فصلجزء من المجتمع. وعدد عينة البحث في هذا ال
 متغيْ البحث  -د
 المتغير في هذا البحث يعني:
متغير المستقل: متغير مؤثر أو السبب في التغيير أو الإصابة متغير غير  -1
فعالية . والمتغير المستقل في هذا البحث هو Xمستقل يسمى متغير 
وسائل ب  )TCCB( emiT elcriC dnA retneC dnuoyeBتطبيق طريقة 
  .seirotS dnuositcAة  لغاللعبة 
. Y : المتغير يأثره المتغير الأخر يسمى متغير متغير غير المستقل -2
 والمتغير غير المستقل في هذا البحث هي مهارة الكتابة. 
 طريقة جمع البيانات  -ه
 وقد استخدمت الباحثة طريقة كثيرة موافقه بهذا البحث كما يلي: 
 )isavresbO(الملاحظة  -1
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ة استخدامت الباحثة في اكتساب الخبرات والمعلومات هي وسيل 
من خلال ما تشاهد أو تسمع منه. في الملاحظة أن يكون باستعمال 
 ۳٤الاختبار والإستفتاء والأرقام والصورة.
فعالية بهذه الطريقة تريد الباحثة أن تعرف عملية التعليم في 
وسائل ب  )TCCB( emiT elcriC dnA retneC dnuoyeBتطبيق طريقة 
 الثامنلطلاب الفصل لترقية مهارة الكتابة  seirotS dnuositcAلغة  اللعبة 
 .سيدوارجو ۲درسة المتوسطة الإسلامية الحكومية لمبا
 )seT(الاختبار  -2
الاختبار هو بعض الأسئلة أو التمارين أو الأدوات الأخرى   
التي يمتلكها الأفراد  المستخدمة لقياس المهارة، والمعرفة، والقدرة، أو الموهبة
 .أو المجموعات
في هذا البحث استعملت الباحثة طريقة الاختبار يعني الاختبار  
القبلي والاختبار البعدي. أما الاختبار القبلي هو يجرى قبل بداية 
البرنامج التعليمي لمعرفة مستوى الطلاب اللغوي أو كفائهم اللغوية قبل 
ما الاختبار البعدي هو يجرى بعد انتهاء استخدام البرنامج التعليمبي. وأ
التقدم وزيادة اللغوي الذي أنجزه  ،البرنامج التعليمي لمعرفة مدى التطور
الطلاب بعد استخدام البرنامج التعليمي. ونتيجة هذا الاختبار تقارن 
 بنتيجة الاختبار تقارن بنتيجة الاختبار القبلي لمعرفة مدى الفرق بينها. 
 )aracnawaW(المقابلة  -3
المقابلة هي واحد من تقنية جمع البيانات إذا أراد الباحثة أن  
تفعل دراسة الأولية لنيل المشاكل البحوث ولنيل المعلومات العميقة من 
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الطريقة ترجو الباحثة أن تسأل إلى وهذه  ۳۵المستجيبين في عدد صغير.
فعالية تطبيق المعلم أو الطلاب بآلة مجموعة الأسئلة والتمرينات على 
لغة  الوسائل لعبة ب  )TCCB( emiT elcriC dnA retneC dnuoyeBطريقة 
درسة لمبا الثامنلطلاب الفصل لترقية مهارة الكتابة  seirotS dnuositcA
 سيدوارجو. ۲ المتوسطة الإسلامية الحكومية
 )tekgnA(الاستبيانات  -4
الاستبيانات هي طريقة جمع البيانات بطريق أسئلة مكتوبة   
يقة الاستبيانات في الكتاب الآخر طر  ۳6ويجيب المشاركون بالمكتوبة أيضا.
هي الأسئلة المكتوبة التي تستخدم لنيل البيانات والمعلومات من المشاركين 
أهداف من تعليم الاستبيانات هي طلب  ۳۷عن الفراد أو الأشياء يعرفهم.
ي المعلومات الكاملة عن المشكلات والمشاركين دون المخافة إذا يعط
المشاركون الإجابة السيئة التي غير مناسبة بالواقع في الإجابة 
 ۳۸الاستبيانات.
 )isatnemukoD(الوثائق   -5
هي طريقة جمع البيانات مصدرها المكتوبة والكتب والمجلات  
هذه الطريقة لنيل  ۳۹والبحوث الموجودة والحكايات وغيرها. والجرائد
فعالية تطبيق طريقة البيانات عن معلومات المدرسة والوثائق عن النتائج 
                                                          
 يترجم من: ۵3
 491 mlh ,)2102 ,atebaflA :gnudnaB( ,nakididneP naitilleneP edoteM ,onoyiguS
 يترجم من:7 36
 mlh ,)2002 ,araskA imuB :atrakaJ( ,nakididneP nad laisoS naitileneP igolodoteM ,hairuZ luruN
 281
 نفس المرجع: 8 73
 522 mlh ,otnukirA imisrahuS
 يترجم من:9 83
 99 mlh ,)3102 ,atebaflA :gnudnaB( ,siseTnusuyneMkinkeTnadigolodoteM ,nawdiR
 يترجم من: 01 93
 ,ayrakatsuP isatserP .TP :atrakaJ( ,nakididneP naitileneP igolodoteM pakgneL naudnaP ,noqifsuM
 131 mlh ,)2102
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لغة  الوسائل لعبة ب  )TCCB( emiT elcriC dnA retneC dnuoyeB
درسة لمبا الثامن لطلاب الفصل لترقية مهارة الكتابة seirotS dnuositcA
 سيدوارجو. ۲المتوسطة الإسلامية الحكومية 
 
 بنود البحث -و
هو آلة أو الأدوات استخدام الباحثة لنيل الحقائق العلمية التي تدعم    
 بحث. وتستعمل الباحثة أدوات البحث الآتية:عملية ال
 والمبادئ التوجيهية للمراقبة -1
 الأسئلة والتمرينات  وأوراق العمل جدول الأسئلة -2
المبادئ التوجيهية للمقابلة و تسجيل الصور والتسجيلات  -3
 الصوتية.
 والاستبيانات (استبيان مفتوح واستبيان مغلق) -4
 الاختيار إرشادات التوثيق وقائمة -٥
 تحليل البيانات  -ز
تحليل البيانات هي طريقة إجابة الأسئلة المستخدمة في قضايا البحث.  
في هذا الفرصة قدمت الباحثة الحقائق الكمية، وهي الحقائق من الأرقام 
 4۰بالطريقة الإحصائية.
 retneC dnuoyeBفعالية تطبيق طريقة  تستخدم الباحثة لتحليل البيانات 
لترقية مهارة seirotS dnuositcA  بوسائل لعبة اللغة  )TCCB( emiT elcriC dnA
 ۲درسة المتوسطة الإسلامية الحكومية لمبا الثامنلطلاب الفصل الكتابة 
                                                          
 يترجم من:  04
 05 mlh ,)3002 ,rajaleB akatsuP :atrakaygoY( ,naitileneP edoteM ,rawzA niddufiaS
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و رمز المأوية. وأما الرموز الذي تستعمل  )tseT-T( T. والرمز اختبار ارجوسيدو 
 الباحثة هي:
 esatnesorP((رمز المأوية  -1
فعالية تطبيق طريقة لتحليل البيانات عن  )P(رموز المأوية   
لغة  الوسائل لعبة ب  )TCCB( emiT elcriC dnA retneC dnuoyeB
 الثامنلطلاب الفصل  الكتابةلترقية مهارة  seirotS dnuositcA
الذي حصل  سيدوارجو ۲درسة المتوسطة الإسلامية الحكومية لمبا
 عليه الباحثة بطريقة الاستبيانات وهي:
= 𝐩
𝐟
𝐍
 %𝟎𝟎𝟏 𝐗 
 :البيان
 =النسبة المأوية  P
 )isneukerF(تكرار الأجوبة =f
 4۱عدد المستجيبين=N
أما التفسير والتعيين في تحليل البيانات المجموعة وتحقيق الإفتراض    
فتستعمل الباحثة المقدار التي قدمته سوهارسيمي أريكونطا فيما  ،العلمي
 4۲يلي:
 ممتاز ۰۰۱ – ۱۸
 جيد جدا ۰۸- ۱۷
                                                          
 :يترجم من 41
 mlh ,)6991 ,adasreP odnifarG ajaR .TP :atrakaJ( ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA
 14
 :يترجم من 42
 :atrakaJ(,isiveR isidE ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 641 mlh ,)6002 ,atpiC akeniR
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 جيد ۰۷ – ۱6
 مقبول   ۰6- ۰4
 
تستخدم الباحثة هذا الرمز لنيل المعرفة عن   tseT-Tوأما رمز المقارنة  
 )TCCB( emiT elcriC dnA retneC dnuoyeBة فعالية تطبيق طريقمقارنة 
لطلاب  لترقية مهارة الكتابة seirotS dnuositcAلغة  الوسائل لعبة ب 
 سيدوارجو.  ۲درسة المتوسطة الإسلامية الحكومية لمبا الثامنالفصل 
   :AT(-)tseT وأما رمز المقارنة 
 
 
 
 T٠    =M١ - M٢
    ESM١-M٢ 
  = المقارنةT0 
  )X lebairaV(  X من المتغير  )naeM( سطالمتو  =1M 
من المت،  )naeM( = المتوسط2M 
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 الباب الرابع
 الدرراسة الميدرانية 
 الفصل الأول : البحث عن المدررسة المتوسطة الإسلامية الحكومية 2 سيدروارجو44
  سيدروارجو 2لمحة المدررسة المتوسطة الإسلامية الحكومية  -أ 
 هوية المدرسة -1
  2:المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية   اسم المدرسة 
 : حكومية   الحالة المدرسة 
 11214000۵1۵3:  رقم احصاءات المدرسة
 18128۵02:  رقم أصل المدرسة القومية
  )A(: أ    الاعتماد 
 كريان سيدوارجو  , 1في الشارع جونواغي رقم :  العنوان
 :  جاوى الشرقية    الولاية
 26216:   الرمز المديرية
 )130( 334۵798:    رقم الهاتف
  di.oc.oohay@nairk_nstm:    المناء
 : عبد الغفور الماجستير  رئيس المدرسة
                                                          
  44 المقابلة مع مدرس اللغة العربية و هو أستاذ مجاهدين الحاج في يوم السابعة في التاريخ 4 مايو 9102   44  
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 سيدروارجو 2تاريخ مدررسة المتوسطة الإسلامية الحكومية  -ب
سيدوارجو في بداية اسمها المدرسة  2المتوسطة الإسلامية الحكومية المدرسة  -1
 و تقع في موجوسانترن كريان. 7691للمعلمين و المعلمات قامت سنة 
صارت المدرسة للمعلمين الدينية الحكومية  8791 – 0791و في السنة  -2
ينية تحتوي على أربع سنوات الدراسية بالرسالة المقرر وزير الشؤون الد )NAGP(
اغوستوس، هذا هو بفضل من النظمات  1التاريخ  0791السنة  361النمر 
السياسية والمنظمات المجتمع الإسلامية وجمعة رئيس المدرسة الإبتدائية النواحي  
 كريان وموافقه رئيس دائرة سيدوارجو. 
 8791المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية كريان بتأسيس رسالة  السنة 
 كريان.  44عليم ثلاث سنوات، في الشارع موجوسانترن النمر بالطول الت
صارت المدرسة للمعلمين الدينية 8791 – 9791في السنة الدراسية  -3
بالمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية كريان بتأسيس رسالة  السنة   )NAGP(
  44بالطول التعليم ثلاث سنوات، في الشارع موجوسانترن النمر  8791
 كريان.
انتقلت المدرسة المتوسطة الإسلامية  4891 – 5891في السنة الدراسية  -4
كريان   1الحكومية كريان غلى مبنى خاص بها بالعنوان في الشارع جونواغي النمر 
 3345798130سيدوارجو الهاتف 
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 2المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية : الهيكل التنظيمي في  )1.4(الصورة 
 9102-8102 سيدوارجو
 
 
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 سيدروارجو هي:  2إمكانت في المدررسة المتوسطة الإسلامية الحكومية  -ج
 ستراتيجي للمدارس التي بعيدة كل بعد عن الضوضاء. المواقع الا -1
يثبت اهتمام الطلاب في بأولادهم وبناتهم للدراسة في المدرسة المتوسطة  -2
 سيدوارجو الطلاب الذين لديهم مآخذ عالية.  2الإسلامية الحكومية 
إن نتائج تخرج الطلاب في الامتحان الوطني في السنوات الخمس الماضية   -3
 وتميزت على المستوى المقاطعة. %001ما كانت دائ
على الأقل  %92وقد تم التصديق على تسعين ي المئة من المعلمين و  -4
 .2Sلديهم شهادات 
 الطلاب
 رئيس المدررسة
  عبدر الغفور الماجستيْ
  ةرئيس الشؤْو الإدار 
 آروين أفاندري
 نائب رئيس 
القسم 
ر الوسائل: نو 
 هدراية 
نائب رئيس 
القسم : ميا 
  ستيْ أفيانتي الماج
 
م نائب رئيس القس
: الطلاب والطالبات
  يْمحمدر أميْ الماجست
 المناهجنائب رئيس 
الدرراسية: أحمدر 
  مجاهدرين الماجستيْ
  نةتربية المدي نائب القسم المكتبة  ملرئيس المع
 المدرس
 لجنة المدرسة
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والتعليم القائم على التميز المحلي  )MKS(كمدرسة لإدارة المدارس المستقلة  -5
 ). LKBP(
تكنولوجيا  كمدرسة تنفد مركز مصادر التعلم مع التركيز على استخدام -6
 المعلومات    والاتصالات.
تم تهجيز غرفة التعلم جزئيا بتكييف الهواء ومرافق التعلم القائمة على  -7
 تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
استخدام تسعون في المائة من المعلمين والعاملين في مجال التعليم تكنولوجيا  -8
 المعلومات والاتصالات في أداء واجباتهم. 
المدارس لديها بالفعل مرافق والوصول إلى الإنترنت مع جودة النقاط  -9
 الساخنة التي تصل إلى منطقة المدرسة بأكمالها.
 امتلاك الأرض التي تسمح بالتطوير المدرسي.   -01
 سيدروارجو.  2رؤية و بعثة المدررسة المتوسطة الإسلامية الحكومية  -د
 نجازات""ممتازا في اخلاق الكريمة وتقديما في ا
 مؤشرات الإنجاز في الرؤية المذكورة على النحو التالي:
)  زيادة لإيمان والتقوى في جميع أنحاء المجتمع المدرسي من خلال تنفيذ القيم 1
 الدينى في الحياة اليومية. 
 ) تحقيق المتعلمين على أنه إنسان يتخلاق بالاخلاق الكريمة والشخصية. 2
لة من خلال تطور الأنشطة حب الوطن والأمة ) زيادة روح الوطنية والدو 3
 والإنضباط والمسؤولية.
 ويحتوى على اتقان العلوم والتكنولوجيا. ) حقيق المتعلمين المبدعين والمبتكرين4
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 ) لإنتاج المتخرجين الذين يتفقون في الأكاديمية وغير الأكاديمية. 5
التميز المحلي إلى توفير  ) زيادة المعارف والمهارات و إبداع المتعلمين في تطوير6
 واحد بنفس حياتهم في المجتمع. 
سيدوارجو لديهم المنشود  2لتحقيق رؤية المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية 
 فمعين في البعثة على النحو التالي: 
 ممارسة تعاليم الإسلام بحيث يصبح من المتقين بالله حق تقواه.  -1
لة بشكل مكثف لجميع المواطنين في المدارس غرس روح التميز للدراسة مستق -2
 وفقا لأمكانها.
 وذلك لتطوير الأمثل. ,تشجيع ومساعدة كل طالب على الاعتراف قدراته  -3
لتعزيز وتشجيع التميز في مجال اللغة الإنجليزية والعربية وتطبيق العلم   -4
 والتكنولوجيا بوجود حب القراءة والكتابة والتحدث. 
خرجين العالمين ولإنجازين والانضباطين ويتخلاقون بالأخلاق تشجيع المت -5
 الكريمة. 
تطوير مواقف التسامح لممارسة حقوق وواجبات بطريقة مسؤولة وفقا  -6
 لاجتماعية التي تطبق في المجتمع. بأحكام ا
خلق بيئة التعلم القائم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ي البيئة  -7
 ناقدة وخلاقة.،ة لتنمية العلوم والتكنولوجيا منطقياالمدرسية المناسب
 زيادة إمكانات في مجال الفنون والثقافة لجميع افرد المدرسة كلها.  -8
تنفيذ التعلم والتوجية الفعالى بحيث يكون لكل طالب يتطور بالشكل   -9
 الأمثل وفقا على إمكانها.
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 والطلاب فيها  والموظفين أحوال المدررسين  -ه
ت الباحثة في هذا الباب عن أحوال المدرسين والموظفين والطلاب في شرح
 سيدوارجو كما يلي:  2المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية 
  أحوال المدرسين والموظفين  -1
ولكي لا يتوسع البحث عرضت الباحثة المعلومات عن عددهم و 
من الجامعة  ,عةوظيفتهم. المعلمون في هذه المدرسة متخرجون من أية الجام
 الجدول كما يلي:  ،الحكومية أو غيرها. ولمعرة أحوالهم تجعل الباحثة الجدول
: قائمة المدرسين والموظفين في المدرسة المتوسطة الإسلامية )4.2(اللوحة 
 9102- 8102سيدوارجو دراسة العام  2الحكومية 
 التربية جملة  النساء  الرجل  مدرس و موظف رقم 
مدرسة  3D 2S 1S
 العالية 
مدرسة 
 الثانوية
 غير
 - - - - ۵1 13 64 13 ۵1 SNPالمدرسين  . 1
المدرسين غير  . ۲
 SNP
 - - - - - ۵ ۵ 2 3
 2 3 2 1 - - 21 4 8 الموظف الحكومي  .۳
الموظف غير  .٤
الحكومي والبستني 
 والضابط أمن
         
 2 3 2 1 ۵1 34 17 14 03  
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 2وال في المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية عن أح) 4.2(اللوحة 
سيدوارجو هذا جميعا لا يكون ثابتا كل السنة و لكن متغيرة بنسبة أحوال المعلمين في 
 نجاحهم في التعلم. 
من الجامعة الحكومية أو غيرها.  ، المعلمون في هذه المدرسة من أية الجامعة
 ل كما يلي:الجدو  ,ولمعرفة أحوالهم تجعل الباحثة الجدول
 )3,4(اللوحة 
 التربية النهائية  المادة  أسماء المعلمين  رقم 
 S۲ اللغة العربية  عبد الغفور الماجستير . 1
 S1 العلم الإجتماعية  يوورليك  .2
 S1 علم العالم  إستعادة .3
 S۲ علم العالم  مكتي علي الماجستير  .4
 S1 اللغة الإنجليزية  أمي بدرية  .۵
 S1 علم العالم  يتا حياتير  .6
 S1  علم الإجتماعية  ستي مرفعة .7
 S۲ الرياضيات  ميا آفينتي الماجستير  .8
 S1 الرياضيات أري درمنطا .9
 S1 الرياضيات تنتريانا مستكاوتي  .01
 S1 علم الإجتماعية   هند سفرتية .11
 S1 علم العالم  سري رتنا ودهارومي  .21
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 S۲ اللغة الإندونيسية  ستير حمبالي الماج .31
 S1  اللغة الإنجليزية إتفاء العليا .41
 S1 الرياضيات  آدي وحيوني .۵1
 S1 اللغة الإندونيسية أندري فرناما .61
 S1 اللغة الإندونيسية سورني .71
 S1 علم الإجتماعية سوسي أنا .81
 S1 علم العالم أمي نور حياتي  .91
 S1 إرشادات و التوجيات  ريرين نولي إيدا . 02
 S1 اللغة الإنجليزية   مرفعة نافعة .12
 S1 إرشادات و التوجيات هيرا سوغعنتي .22
 S1 علم الإجتماعية أتيك تري إسدرواتي  .32
 S1  الرياضيات محمد أمير الهداية  .42
 S1 إرشادات و التوجيات عانية نوفيانتي .۵2
 S1 التربية الوطنية  حميم .62
 S1 الرياضيات  سري هاريني .72
 S1 اللغة العربية  أحمد مجاهدين .82
 S۲ اللغة الإندونيسية  ثمرة الهداية الماجستير  .92
 S1 التربية الجسمنية  سولس ينطا .03
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 S1 علم القرآن و الحديث ويوك عائنة وداد .13
 S۲ اللغة العربية أحمد هداية الماجستير  .23
 S1 اللغة الإندونيسية سيهآرنا حسنى نغ .33
 S1 علم الفقه  عين الراحيا .43
 S۲ القرآن والحديث  نور هداية الماجستير  .۵3
 S۲ عقيدة والأخلاق ستي خير الفائزة الماجستير .63
 S1 التربية الجسمنية صاني أندري ويدييانطا .73
 S1 علم الفقه  سولستيوواتي .83
 S1   اللغة الإنجليزية ملتزمة .93
 S1 التربية الجسمنية سري آيكا واتي  .04
 S1 عقيدة والأخلاق  شفاعة الهداية  .14
 S1 إرشادات و التوجيات أنيس بودي أرتي  .24
 S1 علم الإجتماعية  مناسعة  .34
 S1 اللغة العربية  شافع النقصى باندي .44
 S1 اللغة الإنجليزية  آنيتا إرا واتي  .۵4
 S۲ اللغة العربية  ة الماجستيرآلي مفيد .64
 S1 تارخ الإسلامية  نصر الخير  .74
 S1 فنون الثقافة  عمر مزكي   .84
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 S1 فنون الثقافة نور وائيجا أسمائيلية .94
 S1 تارخ الإسلامية نور فاردة  .0۵
 S1 اللغة الجاوية  أديتيا ريزلدي .1۵
 أحوال المتعلمين  -2
طلاب في المدرسة المتوسطة الإسلامية  عن أحوال الطلاب في وعدد 
طالبا. وعدد طلاب في الصف الثامن  789سيدوارجو كله  2الحكومية 
 Fالطلابا يعني من الفصل الثامن  83الذي جعلتهم الباحثة كعينة البحث 
 وتفصيلها كما الأتي:
) فصول مع العدد الكلي للطلاب 01الطبقة السابعة تتكون على عشر ( )أ
)  مع المتوسط من ستة و ثلاثون 1۵3مائة واحد وخمسون ( بقدر ثلاث
 ) طالبا لكا الصف.63(
) فصول مع إجمالي عدد الطلاب بقدر 9تتكون الطبقة الثامنة على تسعة ( )ب
) 63) مع المتوسط من ستة وثلاثون (723ثلاث مائة سبعة وعشرون (
 طالبا لكل الصف.
فصول مع إجمالي عدد ثلاث مائة و ) 9تتكو الطبقة التاسعة على تسعة ( )ج
) طالبا لكل 43) طلاب المتوسط من أربع و ثلاثون (903تسعة (
 الصف.
 )4.4(اللوحة 
 سيدوارجو 2عن المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية 
 المجموع النساء الرجل  الفصل  الرقم 
 123 961 141 السابع  .1
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 ۵43 091 ۵۵1 الثامن  .2
 013 081 141 التاسع .3
 أحوال الوسائل التعليمية    -٦
وهذه الوسائل تساعد كثير للطلاب لفهم الدرس.  ,إن الوسائل التعليمية مهمة
سيدوارجو   2والوسائل التعليمية التي تستعمل في المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية 
 كما يلي: 
 ) 4.5اللوحة (
 الحال  العدرد )m۲(الواسع  الوسائل التعليمية  الرقم 
 جيد - 3076 البناء .1
 جيد 62 2781 غرفة التعليم  .2
 جيد 4 462 غرفة المعمل .3
 جيد 21 63 حمام  .4
 جيد 1 242 غرفة رئيس المدرسة أو غرفة السكريترية  .۵
 جيد 1 84 غرفة وكيل الرئيس .6
 جيد 1 69 غرفة المعلم  .7
 جيد 1 84 غرفة المساعدة  .8
 جيد 1 03 يم الطلاب غرفة التنظ .9
 جيد 1 43 غرفة إرشاد .01
 جيد 1 061 القاعة .11
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 جيد 1 0۵1 مسجد .21
 جيد 1 21 مركز بواب  .31
 جيد 4 27 مطعم .41
 جيد 1 631 المكتبة  .۵1
 جيد 2 04 غرفة جمعية التعاونية  .61
 
 retneC dnuoyeBفعالية تطبيق طريقة  الفصل الثاني: عرض البيانات و تحليلها في
لترقية مهارة  seirotS dnuositcA لغة الوسائل لعبة ب  )TCCB( emiT elcriC dnA
 سيدروارجو. 2دررسة المتوسطة الإسلامية الحكومية لمبا الثامن لطلاب الفصلالكتابة 
دررسة المتوسطة الإسلامية لمالثامن با طلاب الفصلكفاءة مهارة الكتابة ل -أ
 . سيدروارجو 2الحكومية 
 2الأعراض تدريس اللغة العربية بالمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية 
سيدوارجو هي اكتساب التلاميذ على أربعة مهارات وهم مهارة الاستماع و 
مهارة الكلام ومهارة القراءة ومهارة الكتابة. من المقابلة التي أقامت الباحثة 
 retneC dnuoyeBم طريقة  بالمدرس اللغة العربية أستاذ مجاهدين عن استخدا
أن لم  شرحهاseirotS dnuositcA   لغةالوسائل لعبة ب )TCCB( emiT elcriC dnA
تطبيق طريقة قبلها وهذه طريقة الجديدة في تعليم اللغة العربية وخاصة في مهارة 
  الكتابة وتسهل الطلاب في فهم النصوص فهما جيدا.
العربية عن تدريس اللغة وبعد أن الاحظ ملاحظة إلى المدرس اللغة 
سيدوارجو،  2درسة المتوسطة الإسلامية الحكومية لمالعربية في مهارة الكتابة با
تريد الباحثة أن تعلمهم المفردات والقاعدة ولو قليلة باستخدام الصورة لكي 
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الطلاب يشعروا سهلا و يساعدوا في عملية التعليم ليحافظون المفردات 
أن تمارس الطريقة الجديدة لتساعد الطلاب في تدريس والقاعدة. وتريد الباحثة 
 الكتابة باللغة العربية. 
وإذا سألت الباحثة إلى الطلاب عن تدريس الكتابة، هم يشكون إلى 
الباحثة بأن الكتابة صعب جدا حتى لا يستطيع الطلاب أن يكتب الكلمة أو 
نقيا جملة بجيد وصحيح. في تدريس الكتابة، نقيا طريقة الجديدة و 
استخدام وسائل التعليمية. ولكن حينما يدّرس المدّرس درس اللغة العربية بطريقة 
المتنوعة فإن شاء الله صارت الخطوات التدريسة جيدا ويشعرون الطلاب بسعيدة 
ولهم همة كبيرة. لذا ينبغي علينا أن يوسعوا بقدر استطاعنا في تدريس الكتابة 
 و الوسيلة.  لتعليم اللغة العربية بأحسن طريقة
وسائل لعبة ب  )TCCB( emiT elcriC dnA retneC dnuoyeBتطبيق طريقة  -ب
دررسة لمبا الثامنلطلاب الفصل  لترقية مهارة الكتابة seirotS dnuositcA لغةال
 سيدروارجو. 2المتوسطة الإسلامية الحكومية 
 )TCCB( emiT elcriC dnA retneC dnuoyeBوعملية التطبيق طريقة   
 الثامنالفصل  لطلابلترقية مهارة الكتابة  seirotS dnuositcA  لغةالوسائل لعبة ب
عن "المهنة الطبية" فكما  سيدوارجو 2درسة المتوسطة الإسلامية الحكومية لمبا
 يلي:
 المقدمة   .1
 إلقاء السلام و الدعاء  )أ(
 يسأل عن حالة الطلبة يقول " كيف حالكم جامعا"  )ب(
 درسة كشف الحضورقرأت الم )ج(
 تأمر المدرسة الطلبة لتفتحوا كتابهم اللغة العربيةى )د(
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تشعر المدرسة عن المادة التي ستدرسها و أهدافها و أنشطة في تدريسها  )ه(
 وأما الطلاب يهتمون على شرح المعلمة 
 . أنشطة رئيسية2
 الأصوات الذي يمكن أن تكون معبأة  يلعب المعلم )أ(
 لطلاب ويكتبون الأصوات التي يسمعونهايستمع ا )ب(
يمكن  ,إذا كان لديهم نفس الإجابة ,يحقق الطلاب مع شركائهم لمعرفة )ج(
وآخرا يكتب المعلم الإجابة في  ,المعلم اللعب مرتين وحتى ثلاث مرات
 السبورة
 في كل الطلاب يكتبون القصة القصيرة على أساس الصوت يسمعونها )د(
 القصة ويسمع غير الطلاب القصة في الفصليقرأ الطلاب  )ه(
رأي على الطلاب أي واحد من أبشع القصة  يسأل المعلم عن ,وآخرا )و(
 و أطرف القصة و أسعد القصة والقصة الأكثر إثارة
 . الخاتمة3
 تلخا المدرسة عن المواد الملقي  )أ(
 تعطي المدرسة النتيجة وفقا على قدره الطلبة )ب(
 رسة عملية التعليم بالدعاء و السلام نختم المد )ج(
واستخلصت الباحثة أن هذه الطريقة تساعد الطلاب لترقية مهارة  
الكتابة و هم يستطيعون أن يكتب كثيرا و يشعرون فرحا وسعيدا. وترجوا الباحثة 
 تستطيع أن تطبيق مدرسة اللغة العربية هذه الطريقة في تدريس مهارة الكتابة.
احثة تأكد بالمقابلة والملاحظة، وأخدت الباحثة بطريقة كما عرفنا الب 
الاستبيانات لتنول الحقائق والبيانات منهم. فانتشرت على بعض الطلاب يعني 
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 retneC dnuoyeBالطالبات وتصنع الباحثة خمس سؤال عن تطبيق طريقة  83
هارة لترقية م seirotS dnuositcAلغة  الوسائل لعبة ب  )TCCB( emiT elcriC dnA
 الكتابة. أما أجوبة المستجيبين، شرحتها الباحثة في اللوحات التالية: 
 dnA retneC dnuoyeB) : أراء الطلاب عن أهمية طريقة 4.6اللوحة (
 seirotS dnuositcAلغة  اللوسائل لعبة   )TCCB( emiT elcriC
 %/P N F الأجوية الحروف
 48% 83 23 مهم جدا أ
 61% 6 مهم ب
  - لعادةحسب ا ج
  - غير مهم د
 001%  83 الجملة
 dnuoyeBطريقة ومن اللوحة السابقة نرى أن الطلاب يرون أن أهمية  
 seirotS dnuositcAلغة  الوسائل لعبة ب  )TCCB( emiT elcriC dnA retneC
  )TCCB( emiT elcriC dnA retneC dnuoyeBطريقة . وهو يدل على 48%
  مهم جدا في تعليم اللغة العربية. seirotS dnuositcA لغة الوسائل لعبة ب
 elcriC dnA retneC dnuoyeBطريقة ) : أراء الطلاب عن 4.7اللوحة (
 seirotS dnuositcAلغة  اللوسائل لعبة   )TCCB( emiT
 %/P N F الأجوية الحروف
 97% 83 03 جيد جدا أ
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ب ديج 8 %21 
ج ةداعلا بسح -  
د حيبق -  
ملجاةل 38  %100 
  نأ نوري بلاطلا نأ ىرن ةقباسلا ةحوللا نمو ةقيرطBeyound Center 
And Circle Time (BCCT)  ب ةبعل لئاسولا  ةغلActisound Stories %79 .
 نأ ىلع لدي وهو ةقيرطBeyound Center And Circle Time (BCCT)  ب لئاسو
 ةبعللا  ةغلActisound Stories يلعتلا في ادج ديج  .ةيبرعلا ةغللا م 
 ةحوللا(4.8) لامعتسا نع ءارأ :  ةقيرطBeyound Center And Circle 
Time (BCCT)  ب ةبعل لئاسولا  ةغلActisound Stories 
فورلحا ةبوجلأا F N P/% 
أ ادج قفاوم 33 38 %87 
ب قفاوم 5  %13 
ج ةداعلا بسح -   
د قفاوم يرغ -   
ةلملجا  38  %100 
 للا نمو نوري بلاطلا نأ ىرن ةقباسلا ةحو ةقيرط نأBeyound Center 
And Circle Time (BCCT)  ب ةبعل لئاسولا  ةغلActisound Stories ب %87 .
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 نأ ىلع لدي وه و ةقيرطBeyound Center And Circle Time (BCCT)  
ب ةبعل لئاسولا  ةغلActisound Stories  .ةيبرعلا ةغللا ميلعت في ادج قفاوم 
( ةحوللا9.4 لامعتسا نع بلاطلا روعش : )ةقيرط Beyound Center 
And Circle Time (BCCT)   ةبعل لئاسوللا  ةغلActisound Stories 
فورلحا ةبوجلأا F N P/% 
أ ادج حيرم 35 38 %92 
ب حيرم 3 %8 
ج ةداعلا بسح -  
د حيرم يرغ -  
ةلملجا 38  %100 
    ةقباسلا ةحوللا اذه نم  ةقيرط لامعتسا نأ نوري  بلاطلا نأ ىرن
Beyound Center And Circle Time (BCCT)  ب ةبعل لئاسولا  ةغل
Actisound Stories ب %92 ةقيرط نأ ىلع لدي وه و .Beyound Center 
And Circle Time (BCCT)  ب ةبعل لئاسولا  ةغلActisound Stories  حيرم
 .ةيبرعلا ةغللا ميلعت في ادج 
للا ةحو(10.4 ) رود نع بلاطلا ءارأ : ةقيرطBeyound Center And 
Circle Time (BCCT)   ةبعل لئاسوللا  ةغلActisound Stories 
فورلحا ةبوجلأا F N P/% 
أ ادج دعاسم 34 38 %89 
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ب دعاسم 4 %11 
ج ةداعلا بسح -   
د دعاسم يرغ -  
ةلملجا 38  %100 
  نأ ىرن ةقباسلا ةحوللا نم  ةقيرط رود نأ نوري بلاطلاBeyound 
Center And Circle Time (BCCT)    ةغللا ةبعل لئاسوبActisound Stories  ب
%89 ةقيرط نأ لدي وهو .Beyound Center And Circle Time (BCCT)  
  ةغللا ةبعل لئاسوبActisound Stories  .ةيبرعلا ةغللا ميلعت في ادج دعاسم 
مقرلا أ ب ج د 
1. %84 %16 - - 
2. %79 %21 - - 
3. %87 %13 - - 
4. %92 %8 - - 
5. %89 %11 - - 
ةعوملمجا %431 %69 - - 
طسوتلما %86 %14 - - 
   ةيهمأ نأ نوري بلاطلا نأ ىرن ةقباسلا ةصلالخا هذه نمو ةقيرط
Beyound Center And Circle Time (BCCT)  ب ةبعل لئاسولا  ةغلActisound 
Stories  %84  نع بلاطلا ءارأ و ةقيرطBeyound Center And Circle Time 
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و أراء الطلاب عن  97%  seirotS dnuositcAلغة  الوسائل لعبة ب  )TCCB(
وسائل لعبة ب  )TCCB( emiT elcriC dnA retneC dnuoyeBطريقة استعمال 
 dnuoyeBطريقة و شعور الطلاب عن  78%  seirotS dnuositcAلغة  ال
  seirotS dnuositcAلغة  الوسائل لعبة ب  )TCCB( emiT elcriC dnA retneC
 retneC dnuoyeBطريقة الطلاب عن دور  seirotS dnuositcAو أراء  29%
في   98%  seirotS dnuositcAلغة  الوسائل لعبة ب  )TCCB( emiT elcriC dnA
  تعليم اللعة العربية.
فنا أن الطلاب يرغبون باستعمال هذه وبعد نشاهد هذه الخلاصة، عر  
، لغةالوسائل لعبة ب  )TCCB( emiT elcriC dnA retneC dnuoyeBالطريقة 
 ويشعرون بالفرح ويشعرون أن يتيسروا ليعبروا أراءهم بهذه الطريقة. 
وسائل لعبة ب  )TCCB( emiT elcriC dnA retneC dnuoyeBفعالية تطبيق طريقة  ج.
دررسة لمبا الثامن لطلاب الفصللترقية مهارة الكتابة  seirotS dnuositcAلغة  ال
 سيدروارجو 2المتوسطة الإسلامية الحكومية 
  )TCCB( emiT elcriC dnA retneC dnuoyeBلمعرفة فعالية تطبيق طريقة 
نتيجة التي تحصل عليها الطلاب تصل إلى   seirotS dnuositcAلغة  الوسائل لعبة ب
 ات اللغة العربية. لترقية مهار  67نتيجة  ) MKK( الحد الأدنى
 dnA retneC dnuoyeBفعالية تطبيق طريقة قدمت الباحثة الاختبار لتعرف 
لترقية مهارة الكتابة   seirotS dnuositcAلغة  الوسائل لعبة ب  )TCCB( emiT elcriC
أما الاختبار . و سيدوارجو 2درسة المتوسطة الإسلامية الحكومية لمبا الثامن لطلاب
والاختبار ) tset erp(الذي استخدمت الباحثة في هذه التجربية يعني الاختبار القبلى
والفروض  )H0(تدل على أن قيمة الفروض الصفرية مردودة  ).tset tsop(البعدي 
 retneC dnuoyeBفعالية تطبيق طريقة . ذلك يدل على وجود )Ha(البدلية مقبولة 
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لترقية مهارة  seirotS dnuositcAلغة  الوسائل لعبة ب  )TCCB( emiT elcriC dnA
 .    سيدوارجو 2درسة المتوسطة الإسلامية الحكومية لمبا الثامن لطلاب الفصلالكتابة 
 ) : نتيجة الاختبار القبلي4.11اللوحة (
 النتيجة الأسماء الرقم
 77 أدندا رشديانا .1
 48 أنديني ترسدا مرتي .2
 67 اءالنساءخير النس .3
 28 أردالينا رحمواتي .4
 07 جلاريسا نابلا فراستيا .5
 57 دسي رزقي مسرورة .6
 67 دياه فوسفتا ساري .7
 06 ديشا جيتا سانا غالي .8
 47 ديفا أليفيا رفدا لستاري .9
 07 ديفا سلسبلة دوي لاراساتي .01
 76 دوي نوفا ساري .11
 96 دوي رحم أيونغتياس .21
 47 ردايانتيهستي م .31
 87 هلما يونيار إْصلهدية .41
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 67 إناس حانيا ألفية .51
 58 إرما مناظفة .61
 56 حالمة سعدية .71
 57 مولدة معاونة .81
 67 ملاني أوليا أليسا فوتري .91
 37 نشأ نهضية عائشة .02
 07 نشوى النساء امتياس .12
 47 نيلة ترانا أحمد .22
 08 نيك شافا أريدياس .32
 87 نوفيا أغاتا ِولان .42
 57 نور حزيرة دهلية .52
 96 نور ليلي نهضية .62
 37 نورأليتا أوليا رمضان ِ .72
 67 فاراميتا نور هداية .82
 97 فوفوت أسريدا دوي .92
 58 رفع فوزية محمودة .03
 57 رفدا صبرينا حق .13
 4 8 سلسبيلة أردينغروم .23
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 87 رةسفتي إيك إسمي الزه .33
 08 سنتيا ختدية سنديا أزاني .43
 07 ستي لطفياني حجر رافقي .53
 08 تارسا كرنياوان .63
 77 واره باغاس كارا فوتري .73
 08 زهرة كاملة اسفر .83
 4682 الجملة
 % 57.63 المعدل
 
لمعرفة عدد الطلاب من ناحية تقدير نتائجهم بالنسبة المأوية في الاختبار قبلي 
 كفاءة الطلاب في مهارة الكتابة بالجدول التالي:   لترقية
) : تفصيل النتائج في الاختبار القبلي من ناحية التقدير بالنسبة 4.21اللوحة (
 المأوية
 النسبة المأوية عدد التلاميذ التقدير النتيجة الرقم
 - - جيد جدا 001-68 .1
 36% 42 جيد 58-57 .2
 73% 41 مقبول 47-06 .3
 - - ناقا 95-03 .4
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   ضعيف 92 -0 .5
 001% 83 مجموع
نظرت في هذه الجدول أن لا يكون أحدهم حصلوا على درجة "جيد  
) على 73) حصلوا على درجة "جيدا". ومنهم (%36جدا" ويكون منهم (%
درجة "مقبول". ولا يكون أحدهم حصلوا على نتيجة الطلاب من الاختبار 
 البعدي كما يلي: 
 
 ) : نتيجة الاختبار البعدى4.31اللوحة (
 النتيجة الأسماء الرقم
 58 أدندا رشديانا .1
 09 أنديني ترسدا مرتي .2
 08 النساءخير النساء .3
 09 أردالينا رحمواتي .4
 08 جلاريسا نابلا فراستيا .5
 58 دسي رزقي مسرورة .6
 97 دياه فوسفتا ساري .7
 08 ديشا جيتا سانا غالي .8
 28 يفيا رفدا لستاريديفا أل .9
 28 ديفا سلسبلة دوي لاراساتي .01
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 08 دوي نوفا ساري .11
 87 دوي رحم أيونغتياس .21
 08 هستي مردايانتي .31
 28 هلما يونيار إْصلهدية .41
 29 إناس حانيا ألفية .51
 09 إرما مناظفة .61
 08 حالمة سعدية .71
 58 مولدة معاونة .81
 58 أليسا فوتريملاني أوليا  .91
 78 نشأ نهضية عائشة .02
 08 نشوى النساء امتياس .12
 08 نيلة ترانا أحمد .22
 58 نيك شافا أريدياس .32
 28 نوفيا أغاتا ِولان .42
 08 نور حزيرة دهلية .52
 97 نور ليلي نهضية .62
 87 نورأليتا أوليا رمضان ِ .72
 08 فاراميتا نور هداية .82
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 58 أسريدا دويفوفوت  .92
 49 رفع فوزية محمودة .03
 08 رفدا صبرينا حق .13
 88 سلسبيلة أردينغروم .23
 08 سفتي إيك إسمي الزهرة .33
 28 سنتيا ختدية سنديا أزاني .43
 87 ستي لطفياني حجر رافقي .53
 28 تارسا كرنياوان .63
 08 واره باغاس كارا فوتري .73
 88 زهرة كاملة اسفر .83
 3513 الجملة
 28.79% المعدل 
لمعرفة عدد الطلاب من ناحية تقدير نتائجهم بالنسبة المأوية في الاختبار بعدي  
 لترقية كفاءة الطلاب في مهارة الكتابة بالجدول التالي: 
 
: تفصيل النتائج في الاختبار البعدي من ناحية التقدير ) 4.41(اللوحة 
 بالنسبة المأوية
 النسبة المأوية عدد التلاميذ التقدير النتيجة الرقم
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 12% 8 جيد جدا 001-68 .1
 97% 03 جيد 58-57 .2
 - - مقبول 47-06 .3
 - - ناقا 95-03 .4
 - - ضعيف 92 -0 .5
 001% 83 مجموع
 
حصل على درجة ) 12%نظرت في هذه الجدول أن يكون منهم ( 
" . ولا يكون حصلوا على درجة "جيد )97(%"جيد جدا" ويكون منهم 
أحدهم حصل درجة "مقبول". ولا يكون أحدهم حصل على نتيجة "ناقا". ولا 
 يكون أحدهم حصل على نتيجة "ضعيف".
 فعالية لتعرف" لمعرفة وجود tset-t((tاستخدمت الباحثة رموز " اختبار  
لغة  الوسائل لعبة ب  )TCCB( emiT elcriC dnA retneC dnuoyeBتطبيق طريقة 
درسة المتوسطة لمبا الثامنلطلاب الفصل  لترقية مهارة الكتابة seirotS dnuositcA
 :. أما الخطوات هذا الرموز فكما يليسيدوارجو 2الإسلامية الحكومية 
" tفي جدول رقم " t(t( بسند على نتيجة  t(o)يعطي الذتأويلة عن النتيجة   
 لوحة الحاسوب:
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( ةحوللا15.4) 
مقرلا X Y D=(X-Y) ۲Y)-= (X۲D 
1. ٧٧ ۸٥ ۸- ٦٤ 
۲. ۸٤ ٩0 ٦- ۳٦ 
۳. ٧٦ ۸0 ٤- 1٦ 
٤. ۸۲ ٩0 ۸- ٦٤ 
٥. ٧0 ۸0 10- 100 
٦. ٧٥ ۸٥ 10- 100 
٧. ٧٦ ٧٩ ۳- ٩ 
۸. ٦0 ۸0 ۲0- ٤00 
٩. ٧٤ ۸۲ ۸- ٦٤ 
10. ٧0 ۸۲ 1۲- 1٤٤ 
11. ٦٧ ۸0 1۳- 1٦٩ 
1۲. ٦٩ ٧۸ ٩- ۸1 
1۳. ٧٤ ۸0 ٦- ۳٦ 
1٤. ٧۸ ۸۲ ٤- 1٦ 
1٥. ٧٦ ٩۲ 1٦- ۲٥٦ 
1٦. ۸٥ ٩0 ٥- ۲٥ 
1٧. ٦٥ ۸0 1٥- ۲۲٥ 
1۸. ٧٥ ۸٥ 10- 100 
1٩. ٧٦ ۸٥ ٩- ۸1 
۲0. ٧۳ ۸٧ 1٤- 1٩٦ 
۲1. ٧0 ۸0 10- 100 
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۲۲. ٧٤ ۸0 ٦- ۳٦ 
۲۳. ۸0 ۸٥ ٥- ۲٥ 
۲٤. ٧۸ ۸۲ ٤- 1٦ 
۲٥. ٧٥ ۸0 ٥- ۲٥ 
۲٦. ٦٩ ٧٩ 10- 100 
۲٧. ٧۳ ٧۸ ٥- ۲٥ 
۲۸. ٧٦ ۸0 ٤- 1٦ 
۲٩. ٧٩ ۸٥ ٦- ۳٦ 
۳0. ۸٥ ٩٤ ٩- ۸1 
۳1. ٧٥ ۸0 ٥- ۲٥ 
۳۲. ۸٤ ۸۸ ٤- 1٦ 
۳۳. ٧۸ ۸0 ۲- ٤ 
۳٤. ۸0 ۸۲ ۲- ٤ 
۳٥. ٧0 ٧۸ ۸- ٦٤ 
۳٦. ۸0 ۸۲ ۲- ٤ 
۳٧. ٧٧ ۸0 ۳- ٩ 
۳۸. ۸0 ۸۸ ۸- ٦٤ 
عوممج ۲۸٧0 ۳1٤٧ ۲77- ۲۸۳٦ 
طسوتم  ٧٦ ۸۳   
1-: لولأا ةوطلخا 
𝑴𝑫 =  
∑ 𝑫
𝑵
 
𝑴𝑫  =
−𝟐𝟕𝟕
𝟑𝟖
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   = -7,3 
2-  نييرغتلما ينب تابطرإ 
𝐒𝐃𝐃 = √
∑ 𝑫𝟐
𝐍
− (
∑ 𝑫
𝑵
)
𝟐
 
                   𝐒𝐃𝐃 = √
𝟐𝟖𝟑𝟔
𝟑𝟖
− (
−𝟐𝟕𝟕
𝟑𝟖
)
𝟐
 
                 𝐒𝐃𝐃 = √𝟕𝟒, 𝟔𝟑 (– 𝟕, 𝟑)𝟐 
                       𝐒𝐃𝐃 = √𝟕𝟒, 𝟔𝟑 − 𝟓𝟑, 𝟐𝟗 
                   𝐒𝐃𝐃 = √𝟐𝟏, 𝟑𝟒 
                   𝐒𝐃𝐃 =  4,6 
 3- يرايعلما فارنخلأا  
     
𝑺𝑬𝑴𝑫 =  
𝑺𝑫𝑫
√𝑵 − 𝟏
 
𝑺𝑬𝑴𝑫 =  
𝟒, 𝟔
√𝟑𝟖 − 𝟏
 
𝑺𝑬𝑴𝑫 =  
𝟒, 𝟔
√𝟑𝟕
 
𝑺𝑬𝑴𝑫 =  
𝟒, 𝟔
𝟔, 𝟏
 
                   = 0,75 
4-   بلطبt0: زومرب 
𝐭𝟎 = 
𝑴𝑫
𝑺𝑬𝑴𝑫
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 = 𝟎𝐭
𝟔 ,𝟒−
𝟓𝟕 ,𝟎
 
 31,6- = 𝟎𝐭      
 moderF fO ssergeD -۵
 1 – N = fD
 1 – 83 =   
 73 =   
 كما يلي :  𝑡𝑡، تحصل الباحثة قيمة 73=  fdثم  إعطاء التفسير إلى 
 ۲.42۰=  𝑡𝑡۵%في درجة المغزي  -
 ۲.21۷=  𝑡𝑡۱%في درجة المغزي  -
 
 ۵أو في % ۱جدول رقم فيه % 𝑡𝑡أكبر من  0𝑡ومن هنا يعرف أن  
 ۲.21۷> -31.6<۲.42۰  
) لأن فيه يحتسب  -وبصرف انظر عن علامة السلبية (  -.631=0tأن 
و  ۲.42۰المحصول هو  ttو  .631المحصول فهو 0tالأرقام فقط. و أما 
مردودة والفريضة  H(0)الفرضية الصفرية فكانت  𝑡𝑡أكبر من  0tلأن  ۲.۷21
وجود فرق النتيجة في كفاءة الطلاب على  مقبولة. وهذا يدل على )aH(البدلية 
 emiT elcriC dnA retneC dnuoyeBمهارة الكتابة في فعالية تطبيق طريقة 
لترقية مهارة الكتابة لطلاب  seirotS dnuositcAبوسائل لعبة اللغة    )TCCB(
 تطبيقه. سيدوارجو بعد ۲بالمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية  الفصل الثامن
يا الذي نأخذه من هذا الباب أن هناك وجود لترقية كفاءة مهارة والتلخ
 emiT elcriC dnA retneC dnuoyeBفعالية تطبيق طريقة  باستخدام نتائجالكتابة 
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(BCCT)    ةغللا ةبعل لئاسوبActisound Stories  بلاطل ةباتكلا ةراهم ةيقترل
نماثلا لصفلا  ةيموكلحا ةيملاسلإا ةطسوتلما ةسردلمبا۲ وجراوديس. 
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 الباب الخامس
 الاختتام 
 نتائج البحث  -أ
 dnuoyeBبعد أن قامت الباحثة ببحث فعالية تطبيق طريقة 
 dnuositcA بوسائل لعبة اللغة    )TCCB( emiT elcriC dnA retneC
بالمدرسة المتوسطة  الثامن لترقية مهارة الكتابة  لطلاب الفصلseirotS
سيدوارجو. استطاعت الباحثة نتائج البحث  ۲الإسلامية الحكومية 
 والاقتراحات، وأما الخلاصة من هذا البحث فهي: 
إن كفاءة التلاميذ في مهارة الكتابة في الفصل الثامن بالمدرسة  -1
) حصل 12سيدوارجو على(% ۲المتوسطة الإسلامية الحكومية 
) حصلوا على درجة 97يد جدا" ويكون منهم ( %على درجة "ج
"جيد" ولا يكون أحدهم حصل درجة "مقبول". وحصل كثير 
، إن معايير اكتمال الحد الأدنى في مادة ۳۸التلاميذ على نتيجة 
. وبذلك عندما كانت النتيجة 67اللغة العربية حصل على النتيجة 
 فعليها غير النجاح.  67اسفل من 
  )TCCB( emiT elcriC dnA retneC dnuoyeBة إن تطبيق طريق -2
في تعليم مهارة الكتابة  seirotS dnuositcAبوسائل لعبة اللغة  
سيدوارجو. يكون موافقا  ۲بالمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية 
 dnuoyeBبأحوال التلاميذ، أن الطلاب  يرون أن استعمال طريقة 
 dnuositcAل لعبة اللغة  بوسائ  )TCCB( emiT elcriC dnA retneC
 retneC dnuoyeB. و هو يدل على أن طريقة 29% ب seirotS
  seirotS dnuositcAبوسائل لعبة اللغة   )TCCB( emiT elcriC dnA
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 dnuoyeBمريح جدا في تعليم اللغة العربية. وأما  خطوات تطبيق طريقة 
 dnuositcAبوسائل لعبة اللغة   )TCCB( emiT elcriC dnA retneC
 : seirotS
) تفتح المدرس الدرس بقراءة البسملة ثم تبين عن الموضوع. ثم بعد أن 1
 emiT elcriC dnA retneC dnuoyeBطريقةتبين الموضوع، فتعرف عن 
إلى التلاميذ وتبين  seirotS dnuositcAبوسائل لعبة اللغة   )TCCB(
أن تكون  يلعب المعلم الأصوات الذي يمكنعن الطريقة لإستعمالها، 
معبأة، يستمع الطلاب ويكتبون الأصوات التي يسمعونها، يحقق 
الطلاب مع شركائهم لمعرفة، إذا كان لديهم نفس الإجابة، يمكن 
وآخرا يكتب المعلم الإجابة  ،المعلم اللعب مرتين وحتى ثلاث مرات
في السبورة،في كل الطلاب يكتبون القصة القصيرة على أساس 
رأ الطلاب القصة ويسمع غير الطلاب القصة الصوت يسمعونها، يق
 في الفصل.
) بعد الإستراحة، المدرسة تدعو لطلاب للخيار أي واحد من أبشع 2
القصة و أطرف القصة و أسعد القصة والقصة الأكثر إثارة على 
 الموضوع المهنة الطب ّّية يأمر المعلمة الطلاب لتقديم في كراتهم المختار. 
 رسة الأمثلة عن الإختبار عن مهارة الكتابة.) والآخر، تعطي المد۳
  )TCCB( emiT elcriC dnA retneC dnuoyeBأما فعالية تطبيق طريقة  -۳
لترقية مهارة الكتابة لطلاب  seirotS dnuositcAبوسائل لعبة اللغة  
سيدوارجو فتكون  ۲بالمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية  الفصل الثامن
فذلك يدل على وجود فعالية.  420.2 <31.6=  ttt<0 فعالية، لأن 
 elcriC dnA retneC dnuoyeBطريقة إذن، تكون اختلاف قبل أن تطّبق 
وبعد تطبيقها في  seirotS dnuositcAبوسائل لعبة اللغة    )TCCB( emiT
 مادة اللغة العربية في مهارة الكتابة. 
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 الاقتراحات  -ب
 ۲درسة المتوسطة الإسلامية الحكومية بالم لرئيس اللغة العربية الثامن -1
سيدوارجو أن يساعد معلم اللغة العربية في تطور والتكثيف تعليم 
اللغة العربية بأمر التلاميذ أن يعود التحدث باللغة العربية، حتى 
تكون هذه اللغة لغة الواجبة التي استعملوها التلاميذ. وكذلك أن 
 ة لتطور تدريس اللغة العربية. يساعد بزيادة الوسائل والأبنية المدرس
 ۲لمعلم اللغة العربية بالمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية  -2
سيدوارجو أن يختار طريقة جيدة ومناسبة لأحوال التلاميذ، 
ويستخدم وسائل التعليمية التي مناسبة وتساعده في تقديم المادة من 
ريقة أجل الوصول إلى أهداف التعلم، ويستطيع أن تطبيق ط
بوسائل لعبة اللغة    )TCCB( emiT elcriC dnA retneC dnuoyeB
في مادة التي يريد المعلم بالمواضع المناسبة بغرض  seirotS dnuositcA
 التعلم فيها. 
سيدوارجو أن  ۲للتلاميذ بالمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية  -۳
ة، حتى يهتمون درس اللغة العربية ويدرس كل يوم بالجهد والهم
يستطيعون أن يفهمون أمور دينهم ويساعدون على فهم القرآن 
الكريم والحديث الشريف وكذا أن يطيعون الأساتذ ويجتهدون في 
تعليم.ال   يةعمل
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